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No se adm iten suscrtíi|j^gD i^^ sgta edición
Redacción, A ministracík jrtaUefésí Mártires, 10 y 12
TBXi^ÉlF'OasTO an incu
M A L A G A
llbf tes 8 de Mayo de ÍSÔ
j**fjtteiaf«&.vOwswaM)»fisa>Hcnaaiw«ra*isiítaR;
tiempo precicso, un desengaño fus s 
la  el mantenimiento en el poitvenú de ilu­
siones y esperanzas risueñas
i ' o g t i O M e L
P r o d u c t o s  q u í m i c o s  y  f a r m a c é u t i c o s .  ®  D r o g a s  p a r a  l a  I n d u s t r i a
B» « i ,  sec a n tes , PINTURAS pr epa r a d a s , .PDR'pü RINAS- ' t» ,
(PDE8TÍ HDEYá)-yEitiiiiso sortido en Fraclias y Ptasíles.— 66,. Cflmpañlíi, 86 (PDERTA NOEYAi,.
lUcSto pa- AÍ^TiízNet áá puinfa. del curso con reBDks.Íd'ft'a'i'ima‘'n«rolí^^
í Conste, por último, qué al escribir todo
I f  y  W W j} Í H lB * * /f l í l3 5 8  antecede, lo hago por pura inspira-
eepeciates coa n a te i^  de i a v e a - H i - j c i ó n  personal, y’sín qúe mis paisbras sean e ^ K u e s , eon,¡«teití^.de i^ven-|giene; la idea, en princii>io, ha parecido!más que la expresión de,20 años
de alto y bajo
telón
? ^ A * X--. — parecido i mas que la expresión de, mi opinión paiti-
relieve ó r-1. *i ® pe'«<>nae se han] cularísima; en ningún modo como eco de
para í adherido al pensamiento, poniendo al'ser-flQ: que puedan pensar otras personas ó enli* • ... :* f Mi.auv>«j{aAV/ OI ÔJUB
®  ̂ ®ppa>f80» parsce que no I a las que no debe alcanzar responsabilidad
I contrarias al mismo, que son la expresión
echas por algunos fabrieautes Jos | de estados de ánimo completamente opues
tan mueho en belleza, calidad y I tos á áu celebración;
' ♦ ;♦ ♦
J. Huertas
sPídanse catálogos ilustrados; 
bíóu de toda clase de old^toe de 
íartiñciákl y  granito.^
^pósitos de csioeAtos pc«6íiaDá y «des
'icas.
s i^ y  dee^mebo, MmrquésdeLa,rios 12
En La V n m  Mwcantü, correbpondiénte f en&sÍMmo^Ía J n S a ^  
ai viernes 4 del actual, con Igual epígrafe  ̂secundada con tanto acierto por el doe-
snelto 2ne í®®  ̂ Huertas, para la celebración en Má-
suelto que, transcrito á letra, dice así: laga de un Congreso regional de Hígiénl,
<Dícése que el proyectado Congreso de y 6 cuyo proyecto prestaremos nuestro íno- 
Higiene en Málaga ha dé tropezar con alga- <̂3ato pero decidido, concurso, no hémos 
ñas diflcultades, á pesar del buen deseo de pi<lo que persona alguna, ni las sociedades 
muchos médicos, temiéndose que por falta Obreras, tenga k  menor iutencióü de crear 
de preparación llegue á ser un fracaso. .obstáculos de ninguna clase.
«Además es probable que en firebte del I Al eontrario, á lá^celebración dé actos de 
Congreso de Higiene, si no aborda éste la i ®sá índole, que acusan adelanto y cultura 
parte del problema«ociál que con la Higie-jen los pueblos, no as opone nunca nadia y 
ne se relaciona, se coloquen las sociedad^ | menos aquellas entidades sociales á quie- 
pbreras de Málaga, |  “es ®n primer término han de beneñeiar los
«Dispuestas á demostrar que una gran p®anltados favorables que pudieran o^te-
porción delaexcepiva ñtortalídád se debe ib«»8e.
iue
á dos cansas esenciales: la falta de euñ-1 i Con que se celebre en Málaga un Hongre- 
ciente alimentación qqe pqr; oqnsecuencia I Higiene, no perdérUn nada las clases 
de la anemia hace suffír á muchos infelice*!, i obreras si éste fracasase; por el coxÜtrario, 
como lo demuestran los muchps c^os de I ganarían, mucho, si obtuviese prácticos re- 
tisis consuntiva, y lás malas condieipnesf^bltádos.,1 orden de la  gestión m unici ________  _____ __
se está  realizacido en elide viviendas, que'son pocilgas búmanas.
de.los trabajos,realizados por la'-comisióu 
de fuegos artificial-8, á qî 'ii pertenece. /  
El Sr. íPeláez presentadla mesa un pro­
yecto de léai roza para lá-publicación de las 
fiestas, 4®® dándose pase á la comisión 
correspondiente pa a tu  estudio. '
Y no.,habiendo otros asuntos de qué tra­
tar, se levantó la ssión,. ■'
amisión Provincialónide ayer la presidió él Sr.>Cafla- rena LpidbatrddSy ásistiéron los señores vo­cales GpíÍ4 Z.lab^do, Ordoñez Palacios, 
Núñez ¿de Praío Salcedo, Darán Sánéhez y 
Alvares Ntit. .
DesppéA^e aprobada el acta dé la ante­
rior adqptóronse los siguientés ácuérdos: 
Aprobar ía cómdnicacíón dé la ,<alcsldía 
de Guevás de San Marcos, interesando la 
construcióá ;de v&rioséáminós vecinales.
Q aedar enterada de ios oficios, del Presi­
dente de lá^GoipdrpciÓn; Va^ticipándo ba- 
l>er designadó á los de las coinisiónes d® 
Haciendá y Obrás públídás para que ,cqá- 
eiirran con !él' á la reunión convocada eñ 
Madrid, pára tratar de caminos yecinálés, 
y dándose de bsja en la Presidencia^ Orde- 
imción de págos.
Aprobar el ingreso de vprioa niños en lá 
cásarde Expósitos y de deifientes en él Ma- 
nicomioii / • /.
Becordair al Jnz^ado respectivo la forma­
ción tíe expedientes de los alienados Ante- 
Rio Ruiz i Gbica, Adolfo Rsngel iPerez, Gui- 
'lermo Rémiro* .Gara, Enriqui Romero Mar
quedado .b l« lo ,
la Junta permanente de Fe tejos, «in certa- i descuento. l  ü  oe
men.internactonal de bandas de músicapara'
^m iento . desde Cf.ae se encargó ;por causa del abandono del Ayuntamiento.l támos seguros de que cuando llegue el caso, 
lálcaldía el Sr. Delgado López, | qp® ®®to hó loinspeécionanuncá. y la sor-p® *dto prestarán sú concuaso las socieda-
agradecer á  la ‘ suerte 
ciircuJistauciá: y es la de que los 
Irbistas, aunque malos, son po*
didez del órden social en que vivimos». ¡desiobferas locales y regionales si no que 
El análisis del suelto precedente, es muy paliarían  al Gongreso repres nUntes que
AsC pues, la elección no es dudosa, y e s - H u i z  Santaella y Francisco
------------- ' - - ^  ^Ramoa Rodriguez. ,
Y  aprebay isa cuentas de los socorós fa-
las próximas fiestas de Agosto.
Oportunamente publicaremos las bases y 
condiciones del mismo.
V npop . —El trasatlántico francés Pro- 
,vence, salido de este puerto el 20 de Abril, 
ha llegado á Santos el 6 del actual, duran­
do la írayepía quipep días.. , ■
l<oii íá 'p ld o íí. — habíamos indi­
cado, las Gompafiías de M. Z. A. y de los 
andaluces, han acordado la supresión del 
servicio de trenes rápidos bisemanales.
El tren de qsta cláse entre Hálaga y Cór- 
dú|ja hizo ayer su última salida, y, por lo 
tanto, queda suprimido el del vientes.
La supíesióAde dicho éérvicid oiíedece á 
los eséásós benefléios experimentados por 
las compañías ferroviatías.
v isijos—.En el tren rápido de las 
ocho y quince salierou ayer para Madrid’, 
,doni Griatinó Hartos y dón Rafael Lópéz 
Oyaizabal.
En el correó de las 9 y 25 salió para Mar- 
fliolejo nuestro amigo D. Adolfo Alcausa, 
en compañía de su esposa.'
. En el trén.de las doce y cuarenta'már« 
charon á Granada, don Jo» é Peréz del Pul-
gar¡;y nuestro apreciable; amigo don .Enri­
que Abásolo. ^
ciliiados por e) Ayunt«misnto de Góin en 
los meses, di O tubrt , Noviembre, Diciem-
En eP expreso' de tes'éinco de 1#  tarde 
i^arébaron á Górdoba D. Leopoldo Gom®̂  y 
señora y la esposa; de D. Fernaúdo Ghuliá.
T Iino.-^En la explanada del Hospital, 
dos sujetos 'desconocidos timaron ayer; tar­
de por el procedimiento del comhito 100 pe­
setas en plata 9\pritm  José Granado Lara, 
de 40 años, vecino de Villanueyade Albai-
.Gortina del Muelle,.95, bajo. ?
SOMATOSE
Reconslituyepíte.dft prim®íL orden. 
A g a v a  I^odoa n a t u r a l e a  de Lm 
T o ja .
O o g n a e  G onxA laa  B y a a a »
de Jeréz, se vende en todos los, buenos es­
tablecimientos de Málaga.
V la o a  l in o a  d a  m a a a .—Sin adi-
cíóu de alcohol, completamente puros. Ser­
vicio á domicilio. De venta en calle Stra-
chan esquina á la de Lirios;
S u a la  d a  A vU éa (la méjor He todas);
ciases, p ¿
les Vormattia, Box-Galf, Doúgbíá y RuiHa: 
lonas, superiores; cortes aparados, hormas. 
p 9sa8,)crem^S,)betuneB sim rival v todos ̂  
los artículos del ramo de curtidos. <; r?
Ventas si contado con deacuento. 
íjiS v  Compañía, feenté«al Parador dél 
®̂fí®̂®̂* ^**cj®de MoAswdvemúmv 2.
•d P tó fflilaa  ^ a  p a a to  y
generosos de Francisco. Gaff^rena.
®8nieradaB.
■ ®A vtúos blanco?, para con 
^®^qibf6.8» iñuiscos y pescados." , 
Dépóífité/en Málaga, y a ra , vanta> por ¡ 
■amo,, i»dl« BOJ,,.. 14. 'É , , ,  « K o m iS X
B lo l- lg a a a , véase 4.»
pro,v®qhoso, y vamos á hacerlo por párra-| coadyuven á.ia obra' meritoria y  necesaria último, á tes |  ̂  la actuaUdíd eb la^posa^^
fos
^pJugar de ser ásí ifüera al con*
j que se intenta realizar.
ktado
mubhos, no sabemos á éstas ho.‘> 
qué|í||biera ócurrH^ en esa 
Sorporaî ip, cuya, inutilidad' para 
^^^pláéídna cop lós áeryiciob
^̂ 'mpnicipales es.cada día máá
ij^as á que el axioma lo mal 
pe éstá cumjpliendq eü esté
|:(álamores contra la inercia, la 
id, la garrulería del müniei- 
ivan Haciendo generales; no 
asunto de verdadera con- 
icia pará la población y el ye- 
l ió  en que sé vea puéstu eficaz- 
la atención y las gestiones del 
que éStá metido en un atOi
En justa correspofldencia
En el primero, á yaelts déconfefar qije 
■'•íiat- i - 1 í • j ..filrteyectbfropesóí^conalpanasdificúUa-
q Y  los partidarios y am igos del des, ae reconoce ŷ  declara el 6«m deseo de 
. Sr. SuárezH e.,Flgueroa fue-1 muchos médicos, en pro del mismo. Ya es.
mucho esta declaración, mes, téngase en | Muy pocas palabras be de dedicar á? la 
cu^ra, que á la óbra de dicho Gon^réso; "correctísima>y cortés' contestseión que el 
no contribuyen solo los médicos; un Gour| Sr. Vegas da á mi cas* réfplica de días pasa
greso de Higiene, bien entendido,'bá de lia-1 dos.: ■ ’
m ará su seno adenfá» de a tes  MédiéoB,á|  ̂Y han, de ser muy pocas por el
los Ingenieros, Arquitectos, Vetérináripé, I térreno que el Sr. Vegas plantea ahora el
presos que cumplen condena de arresto ms.- 
yor á disposición de esta Audiencia.
Acto seguido i.evanló¿e la sesión, i
P a i * a  l a s  s e É L O F a s
JEi i i l t ln io  f ig u rín '
8in hallar en el estñdio de 
de su cargo medios para
Farmacéutieos, Profesores dé Iaatrutíciób, |  apunto, no cabe discusión:. hay cosas que 
Sociólogos... en suma, á cuántorelementoa tno se pueden discutir; se aceptan 6 se ré- 
tetegron las diverses fuerzas sOcíaíes, por-|chazan, se creen ó se niegan: y esto preci- 
que, boy, la Higdéne, és verdaderamente eÍ| Bamente ocurre cop el corícepto de ía doble 
arte de conservar la salud, en toda sú am  ̂i naturaleza conque el Sr. Vegaa, acudiendo 
plitud. Lo? limites dé la, Higiene se han |á  Han Jerónimo, presenta á Jesucristo, 
extendido, su campo se ha ensanchado del E«to es: «Jesucristo es Dios y es hombre, 
un modo considerable, y al conjunto de sus I Dios engendrado antes de bm siglos de lá 
teud6ncias,y á lasumá desús inflaeaciaB| sustancia del Padre. Bbwfire nacido en la 
cooperan^ en Igs modernas sociedade% lo |  tierra, engendrado de la sustancia de la
, Su migióp .basta ahord. hállase re 
Écida á cobrar lo que buenamente 
epuedéy á pagar todo 16 quedan 
d|si los fondos de la caja. 
lí\fistas fechas est^ ya gastado to- 
Ü que la llmpresá arrendataria 
tiene que ingresar has- 
Mó. Este dé CoiiBumos és 
or iíiĝ reso pon que cuenta el 
Itmientó^üe lleva gastado, ade- 
Wl anticipóle las trescientas 
léíasi el impótle He las prprra- 
á los ocho meses HgH 
‘Itual.  ̂ ^
mismo los legisladores qup los eónstructo- 
res, 1o miátno lós ped âgOgos que Íó4 médi-
COB. ,
¿Que hay &uen deseo para reaíizario?... 
Eso es lo que hace falta. Lo hay, luego, no 
falta nada. iPréparación!... Tómese entero 
ó por partes el programa de álguno de los 
infinitos Gongresos de Higiene celebrados 
en el mandó dé ocho años, á esta parte, y 
dígase qué por gentes de buena voluntad se 
estudien las cuestiones én ellos contenidas, 
procurando bascar soluciones prácticas de 
las mismas en armonía con los intereses de 
Málaga. ¿Qué inás? Machó éstudió de esas 
caestíones^ un salón más ó m®nos elegante, 
en que' áósjrenuuúiós pera discutirlas; du-; 
ranté varió? diás, y un résúmen dé lo íitil 
que se obtenga, eqn Iq? ntédios de realizar­
lo, que se lleve áiás áaióridédés para que 
1o sancionéñ y dispongan su ejécúción. ¿Es 
esto alguna obra dé romanos? ¿Es quizás 
algo excepciónai?... Acaso lo sea en las 
poblactene? balitadas por gentes ápóé‘325
Madre;».
O lo que ea lo mi?mo: la dqble uaturalé- 
za divina y humana. |
jL a discusión de esto pos lleváría muy 1 
léjOB, y no es ese mi pífóp.Ó8Íto: ésto, cOniol 
antes digo, se crée ó se niega. Ante la fe | 
bnélgán los razonamientos, y ésas cosas  ̂
para aceptarias hay que creerlas sin razo-1 
nar. Gon todo lo que es dogmático ocurre I 
ló mismo. La doblé natúraléza de Grieto 
e?tá en el propio caso que los misterios 
de la Trinidad, de la Encarnación, de la 
Transustanciación etc,, como los milagros. 
En esto no bay másqne dos caminos: ó 
.círeer ó dudar; ó aceptario por la fe ó re­
chazarlo por ía razón.
Discutirlo es sólo pásar. el tiempo, 
f o t  todo lo dpmás, agradezco al Sr. Ve­
gas su exquisita atención y los inmerecidos
cil calpuíar cuál es el e» dónde hayaun póco
qué á pía zpHH,iftuy largo le es 
ial 'AyuntamiejQttr y á jm alcalde 
sno;bA ttaídoTplamrmir’-inMáfíva 
ángúii ̂ ü é ío  ^arA 'tyitó esa 
 ̂farrotdj yá ibicrádá' y 'arrastrada 
(AyuiitabiientqSí an§rio_res, y que 
[s de Yemed¡ép%sf^ agravando 
éjqnpfesepti^f /_ i 
[p,López-; ¿está .(siendo
M 'M  nmójejón y vaMi- 
I f , en electo, fu' '^ í u é 1̂ quien soliei- 
cargo dé Alcalde de Málaga, 6 
"H H em  de ^#réz, H4 f  igue 
fáyoréíwe á ün indiVídüo He 
i|ia con el real ponibram^énto, 
|tQdos modos ,,|§ sifuación del al- 
'̂és Aparaba y^pomprometida. 
|yai^,;el cenado no-ipiérde la 
kJa venüia y se paea la inayor 
lie  la éxisteñciaHn lós cavrqa 
Irerrocarril He Madrid á Mála- 
p ié  instrucciones, ni sus corrí- 
ipies logran sacar ^delante el 
“"^iHarrQtttatp municipal, que 
Imanoé de éu pariéntO' cre- 
|ue esa sérfa la base parad- 
ifí plan politicé qué áéég'ilirá- 
y^icató en la locálidád. 
bé^qüí por qUó lá gestión muni- 
MHene qué ir de mal en peor y 
npdá día más despresügiada y 
‘̂ d  ̂- por que la política de in 
j(>érsónales, la lucha de cama- 
bsqrbe toda la atención que 
i dedicarse á los intereses ge- 
dé la lócáiídad ‘  ̂ ^
de ácw;’̂ rJifjlaíí y iin poco de sentimiento? aL
Único ¿v^rd^dero.:j-’̂ ^,^f;onoi ae J^enta
CALMA la SED y S ASE A el AtUA
íiiiprlospOLORPSdeCOR«6H,déCABEa,ilelE8TdMAffll INDIGESTIONES, It DIsálTERIA t Ú COLEWIIA.
Excelente pir»«i Aseo'd» loibiéntesV i» Toilette
Preservativo MPtraias E P I D E H I lÁ s t
Exigir el »(om|>reDE R I C Q I , Í 8'=- ■ 
Bue'-HIcheMÓnz.P̂ '!
I El timado, al ver que había sido víctima de un engaño, salió corriendo detrás de los caeos daudoi vOces de ¡ladrones! ¡á-ésoe! ’ '
Upa pareja de la güardia;civU del duartel 
I de Hatera sintió las voces, emprendiendo 
vertiginosa carrera en pos de lo» cacos, lo­
grando capturar A uno áe ellos llamado 
Fráflcisco Maclas López, dentro de una ca*
lera del Egido, donde se escondió.
Después, y como á las ocho de la nbehe, 
el inapector $r. Alvarez Blanco y el agente 
Francisco Montiel detuvieron enla calle de 
Dllérias á Lnis.Víllátoro López (a) Ouaui¡ 
otro; de ios timadores.
Al Maclas le ocuparon 60 pesetas que le 
bábían correspondido del uegóclo.
‘ Ambos detenidos fueron puestos en la 
[ cárcel á disposición dé la autoridad corres-  ̂
pondiente. : ti
P«M«o d «  T a m n o v a —La persona 
qqe baya extraviado un perro de Terrano- 
va puede pasarse por esta redacción, donde 
sq le informará acerca de su paradero.
®*”® ‘*® 1 D . Manuri HrncbeX.*'* *
lÓB y colindante éóm el restaurant La Ale-1 - *!iaartel. — Extremadnia* Csnititn
ío«é^ÍMádo. Borbón: Gapitán, D. LaÍgL?í
FUERA DE CONCURSO
UEEMBRQ del t̂ URADO P A B ia a O Q l
^ C I 3b o l d e ^ l ] | ^
■lxifonii*^el5 Q m i n *^y ^
PLUMA V  K PA D A
pio.taion!Mí: CapltdadeBar-
.¿rt
4e ellosdinarias, dado el gran número que <* hay en nuestra población.
^Pero lo'particular de»! 
cbo derribo éstá **̂ - - asunto es que di 
ciadéro ;  -invertido en público, va- 
n»^ ’ 1 ‘p*** ®la®®̂ áe inmundicias, lo
Origina las justas protestas de los ve­
cino? de lá citada calle, cuya salad se,ve 
seriamente amsnazada.
^®  j*» átttoridadi correspon- " 1 ^fciiíío llianco, con boni-f 5*®“*® Oidénará lo que estime necesario 
,.B díbdjos imitando flpres. Grúza el cuerpoI**®  c®w®«lJf «sá deficiéncíat
franja déla miamaf ®»®»Húm. 28 de calle
®*«tega amplia recogida éal P*í®j® á»íibu^tedó flnu Wáquiel codo por¿tres DlieGruAa „ _____ !í na Sinser..tres Dlknftbáa v ñn __
ploiios personale? qué dám í ftac ey T ló ¡} Í¡á te '’i S Í ^ ^  también rón
que correspondo, por que no quita lo cor­
tés á lo valiente,
truistas, próni. !* f  e, la indiferencia de
tes menos por la en er^^®  ®®
bieb de todos.
Se expresa en el segdbdo párrafo el té«- 
mor de que, si noí aborda el Gongreso de­
terminadas cuestiones, se coloquen frente 
á él las sociedades obrera:*.
¡Q ié temor más pueril! En primer lugar, 
es casi sjéguro^e el nérvio. del Gongreso 
estaría cbosUtuido por esas'CUestione?, ya 
que los iuterese t colectivos, más que los 
privados, son loaque se estudian en esas 
asambleas; es casi seguro que la mayor 
parie de lo? trabajos versarían sobre asun­
tos de índole eminenteméñte _^opqlar, re­
dundando el mayor beneficio que ellos rin­
dieran en favor de dichas sociedades.
Mas, aunque así no fuer» ¿qué quiere 
decirse cuando se dice que enfrente del 
Gongreso se oolocarián las sociedádei? obre­
ras? ¿áLcasoesas sociedades tienen que ver 
con que unq? cuLinto? boibbres. de  ̂ciencia 
se reunaU ip̂ ara tratar 4e lo que de continuo 
cónstítuyé él tema de ?as ocupaciones y.es^ 
túdios?
íosá fíisToúA.
 ̂ con volantes' y cinturón dé go-1 ^®̂  Miqaiünó^ntonio Ghias Ve’la
¡ma color obsenró; P ®® ^®*cábÓce quienHs'ilueda^^^
'"'**̂***̂*’'°'^*^  ̂ —  ------- |cés.
pez Llinas.
yigilancl?.- - Extrema Primer te- 
Uiénte, D. Juan Jiménez. Bóirbón: Primer 
teniente, D. Josr Frías. '
Guardia.--rExtfemato ■Primér teníelí- 
te, D. Garlos Alvares. Borbón: Primer te- 







:ó' eorréspónsal en. Hontilla nos 
el envió de uná interesante parta 
I  á la [cerjificación splicit?da por 
‘ ¿ayoria inunicipal republicana de 
aparecen coóio deudores ai Ay anta- 
de dicha ciudad. ' 
cuantos empeños de fines moraUza- 
{■ersigan nnestros correligionarios de 
p?a localidad, exonsamos decir 
á  SQidispoiisión las polunmas de 
i^^^yg^ai que se holgará . mucho de por 
¡y^áteiboir asi á lá campaña emprendí;- 
”2JP^Pártido republícañ© edntra el ca*t 
impera en deníg 9 ^
Porque, hay que advertir, qué no se tra; 
ta de UU' Gongreso de Sociología, .sino dé 
Un Gongreso de Higiené; y que basta 
ahora no han chistado para ayudar á coo­
perar á los trabajos deL gue .se proyecta, 
bueno e? que f a r d e n  sus 'prótestas para 
cuándo se les<.móle8te, pero nó párá cuándo 
sólo se há pensado en hacer algo que me­
jore las cóndi^iónés generáles de la vidáén 
Llaga, si es que se puede hacer.
¿Que están dispuestas á demostrar que 
la excesiva mortalidad se dqbe á la falta de 
subsistenciás y á otea porción^de.. cosas por. 
el e8tiló?.i¿. ¡Qaé-cáhdideZl‘Ésó"báce mucho 
tiempo que está demostrado, y lo sabemos 
de memoria. Lo que hace falta ̂ y  eso per 
sigtíirá tal vez el GongreiO'-^es eL remedio 
para esas faltas;;baséa]^*a9go que destrúyá 
esas deficiencias y que sea compatible cob 
los medías de* que para realizarlo dispone 
en Málaga.
Si á una idea-tan excelente y levantada, 
antes de que cuaje en la opinión se la com­
bate de e?te modo^bien puede asegurarse 
que no cuajará.
Por te que á mí personalmente respecta 
poco me impori¡? su victoria ó su derrote; 
celebraré la primera, porque ella represen­
ta un gran paso hacia el bienestar público 
coya realización tunto deseo; lamentaré la¿ 
?8gunfta. .porqaej8ignificaria la negación 
Hé-ñpUlfidea yosible?, la pérdida de un
Excnio. Sr. Presidente 
Miñistrps.
La ley dé. j 9. de JTulte de 1904 ha produci­
do loeiauestísimos efectos que no podía mé- 
nos de producir dadala ex«j®rada caantia 
dé los cuatro impuestos que establece y da­
das la? trabas con que agarrote á ia fabri- 
eáeión dé licores y de alcohol,
Las constantes protesUs dp los vitlcultc- 
res y deios industriales perjudicados no 
han sido oidas,y el daño se genéraliza agu­
dizándose en términos que muchas fábricas 
se cierran.
La Liga de Gontribuyentes y Productores' 
de Málaga, que fué una de las primeras cor­
poraciones nn advertir los peligros que en­
traña dicha ley, se dirije boy á y . E. para 
manifestarle que Urge la reforma dé la mis­
ma en el seutidó dé un impuesto único y 
módico, si se han dé salvar los cuantiosos 
intereses comprometidos.
En su virtud acud® á V. E. y ,
Huplica se sirva tomar en ponsideración 
las récíamacíones justísimas gue las clases 
efectadas han formulado por modo ?p|eiyina. 
Dios guarde á V. E. muchos años. ' 
Málaga y Mayo 1906.
B qb tlro w .—iTriuidád González Arias 
presentó anoche una denuncia en la inspec- 
 ̂ comunicaudó que unju-
l" 4,‘  ‘1 ^  ia .6l)' tóh,lM°dí.ssK '̂sííLn- síajíss is s tjs s r r ^
rica el comerciante de está nlaz*dnns.i,r-. haiH en
O w v a n te s
La segunda tePtesentación dpi 
froporcionó el domingo una 
y otro motivo de. lueimiento á Iparartístaa 
2®® “̂ terpretan la magnifica obra de Wag-
%áúltimo iii86rtálá coocejBlóii dd Tei¡íig<-| JL& •■AoaiÍM  *
tro iflteínacional á los Sres. Quirico López é I rá l u ^ ^ a  ^  ®*í®
hijo dtó la marca í^en JoagoM» Bueno g Cía ‘ én ei puerto * éscuadra surte
D a fa a o ló i i .-H a  fallecido en esta ca-“én atropélladó
de nuesfio estimado amigo el director de la ®®n lévet.....nininal voniusioues en el cuerpo
Pascual y Janer, estuvii^^ 
mny bien, y el tenor tuvo que repetir en 
castellano el famoso racconto del
^ T ®1 tnaestrú mérecieróh'
le. ®̂®®*' deplorn-
.1.. * dirección de entre bastidores alm
fe*-®!®*’®® ®̂ -̂ ““álóentes opite* antes de lo neééSario; la paloma ITegó
másrotraso que un tren mixto; el telón «iro 
en el acto tercero-mAa l t  t r ro ás deprisa de ín 
quifad , 41. t ó S l í
defectos, que ya se notaron la primera a 
éhe, uó fueron corregidos para la segiadí"
banda nuniciP^L ®' ' “®«°
Era e l# a ^ 4 ersona ífl«y®»Hmada p o r |d ¿  de socorro de la calle
tes excelentes 4 tes que le adornaron en J!í después á bordo
Vida, habieniip;produi:idp su muerte honS Í ̂ ®Lr^^
sentimiento ®ú Cuantos se honraron con su L  a nÍA?!? j?T*^"***^* Ha A fiaaÉ  fié
Prestaba laboriosos servicios en el de?-r~ “'^“ ®̂ ^^te) para baños genérala'^ 
pachp dé los ̂ res. Herrera '"ajaido, dqndupr®®* : ¿i-».. ytlO-
cónsisuió gramiearSé eí cariño de áns íAfA« I ®te.»'etĉ  ate' «i r̂> - )ii*ooUidadyeneral,
Anpphe.la? diátinguídas tinrea ” 
Levelónt y  Lopetégbi y loé Ste!
Pascual, Foruria, Jaheiíiy CViá^‘-fní?®®* 




El domingo celebró sesión Ordinaria en 
él locál d-* costumbre la Junta PermaneU- 
ie dé Féslejos, b-jo la presidencia de don 
Félix Saenz Calvo y actuando de secretefio 
don Ricardo Yotti. ,
Asistieron los señores. Herrero, Simó, 
BnCisÓ, Msrmo'ejo, Pfeláez, Romero, |iasói 
Rio, AlVarez,',Goníez, Goux y Minguet.
Leída* el acta de la sesiéu anterior fué 
aprobada.
‘ Sobre el asunto pendiente entre el señor 
alcalde de-Málaga y la Junta de Festejos se 
entabla uñilargo debate.
Después se dá cuenta de haberse recibi­
do numerosas comibiicaciones de Barcelo­
na en la que Ips productores más i
consiguió gróojearse eí cariño de sus jefes í a , «y compañero?, .1.1-’+.*“* Pwa,curar l4 cscr(J/aio<
Ayer álas fiibM a Jí 4 »Por tes eminencias
^ teeiiia de la tardA dfel mundo. Farmacias, drogncri*a
verificó eá la.necrópolis de San Miguel la-í̂ *̂ *®*® ®̂ I»®®®®*Í>epositarip enM álagí
iühumación dél cadáver del Sr- R ie ro e S l «i® ' en maiaga,
ct^óacteseeridenciarondem odóo8t¿ i8i - p ^  ^ . ' ;
bie las simpatía® qué gozaba, por él cre-l ^ “®*̂*® *Fú«« Ramadas potables tienen 
«jido número de amigos que acudieron á!®“ “teolusión principios nocivos al esmalte 
rendirle á su memoria el último tributo. |  ̂ ®“t»rio; para prevenir esto, úsese á diario 
Nosotros que desde larga fecha nós contá-1 áenlífrlco: LICOR DEL POLO*
hamos én las mas de los amigos del finado, i  «*31 O ognm o G o n s iá la s  B y « H »
Há**á qué afiige á su fami-Jáé ferez, deben probarlo Jos (btedl^ntery
ua, á la que enviautós con estas líneas lá Pe»*®»®» de buen gusto. :i * ■ ,.
fiel expresión deuuestro sénti^fento 
Punelda.-í^^Háblase de d P  uná
^ ^9 *  Cierto que habiendo obtenido ©ñ saL 
opera uno de sus mejores, éxitos 4
Pagani, nO? chócó qoe-' no la  ’ cantárá '
anoche. ' '
R a l o j a *  »«gulaifiO ro«.~-Ténem o8
un surtido completo de relojes reguladores 
cuyos modelos son tes más elegantes decito en C3rvantés>iel próximo jueves á be­neficio de la Asociación déla Piensa. 
m  « P r ln e a a a  d a  A s t a r U a » .^
■. Barcelo- 4 u "  . ° S . L y t o ; ‘í S f o ° ’s S u  . fm fn to ,  d
cuantos se fabrican.
’ Ei surtido es tan extenso y variado une 
séguramente responderá .á cuantos deseosi
tes de la misma responden á la invitación i B á fa rm a . -  Se Anp,iAnt« _  i
que les hiciera esta, Junta,y señalan las im- Iseñbra madre de nuestro compañero en la 
portóte? cantidades por que se suscriben. ------- compañero en la
Seflpr secretario da lectura de los pre­
supuestos de gastos que envían á la Junta 
las Compañías de luz eléctrica y gas de 
esta capital para las veladas que se proyec­
tan en las próximas fiestas, acordáadose 
páse á é?tudi9 4e Ja coflwsióa respectiva,
prensa D. Manuel Garballeda.
De tolas veras deseamos alivio á la pá-leiitA. . <cí nte.
B 1 B a n e o  H f s |p a n o -A m a p lé a ñ d .
—Tenemos entendido que la sucursal deí 
Banco HispanOrAmeiicano, establecido én 
ésta ciudad hace poco? días, contribuirá
Relojéría,¿ 
laga. G. Narváez.—Nueva, 3, Má
H a u tla o a  b o d a a  y  o t r a a
nestas, se recomiendan los vinos de Mála­
ga, Jerez y Sanlúcar, de las más acredita-
en calle Strachan esquina a ladoLarjo?,
Pero poco después en el teatro nos ente­
ramos, con datos que no dejan lugar á du­
da, que la extinguida Empresa, que tan dás" 
acertadamente ha dirigido ía cam pea Je 
ópera que está próxima á ñnafizar echan 
do casi á perder una de lás mejores’ tem iíl 
.ad<- q™ .« h4n ,M ,e a l .a o ,h » ^ ™ J t^  
JOB el ten». Pagan, un»del,-a ¿ , ^ , ^ ?  
formalidades. Según dicio- 17?*̂ ®!®®.;?“
7 -‘- d e l S 4n*‘Í S o « : S ‘.
fíáídA-í—^  Empresa ha faltado, to -
¡ í í í f ? ' '  ®“ ®̂ "**®*» *í“ haberwurado gran parte de la cantidad estipula­
da j  sm medios para volver á su pais-' ̂
P«"«nta, <!OBdo¿'
™  L « i s « :cursos para qu» pueda hacer el viaje de re 
groso, contribuyendo también con 
cantidad la Empresa, que no s t o e m ^ '  
qué razones se fundará para no a b ^ - l  ? 
mencionado tenor el importe 
los telegramas que se crazáro&*neS°^í^ cLcontrato. “‘“'«hipara hacer
Loque anoche nos refiriAvAn .La .a„«4.v " Aenrieron respecto á
c censurable.este asunto es verdaderamente** •
n Taalro Eiarm
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Habiéndose trasladado este 
*=áBfeblb'cíittientoiiVi G afeisíirta'^ 
á la calle de Gompî &la b‘.®‘l l’, 
^^i^j^haciendo su regalitp al
P re se n ta n d o  e s ^  Cdpón; 
’acom p'a& ádb de Cf,2 5 béiítim os^
\ r,e^alará e s ta  cs^sajUpa b o n ita  
’ é á já  db  po lvos ca lid a d  ex tra .
•a Rosaao y c.̂  (lit;.)
 ̂ M ^ r q u é s ^ d »  L a r lo » ,  10
||t, P la t e r í a ,  R e lo je s
Y ARTICULOS PARA REGALOS 
I U ltim o s m ode los v a ria d ís im o s á  
• p rec io s  sib'^compefbiicia. . " “ ‘
j P ara  g a r a t a  del ^comprador aigtte esta 
oasa la ooetombre de dar factura en regla 
doladas las mentas qui  ̂verifloa, haciendo 
constar en ia;uiisma la calidad'del oro en 
quiiatea y peso de lái' pedrería, TelpdA- 
'íéndoAe ello ante el oo,otraste cecial.
O o i h p { ^ á , í l
« P a r a  c o n r ^ f f ^ a a  e n  t e  
jréé|<>nis c p n d td b n e s  v i ^ n  
la ca^ '̂de. de
HAamrai La^sm a^dQ
...- í l É s I i í y S . S A ^
Se insiste en que después 
la boda del rev se p u b li^ ié  . 
lativo á 'la 'd iá ^ c té n  de^Gortei 
JK x á m ttiá e a  
Decididamente ios cxáme 
verificarán del 90 al 30 de Mi 
bres de]̂ 3 al 10 de JuniOvi» .
' x J á ^ r i i i íq é s a ' 
Romanones ha negado 
Victoria, prometida de don 
mañaila Biarritz,
'''Sisiblón" AyfksLtá: 
fin  la sesión celebrads'hoy 
támientéi Pablo Iglesias se *o 
emprendan obras sin antes 
déii pára'cdktbárlas. ' ^
Igfóiíie B n idió 'qué la vacaba 
ro del muDicipIh se provea npi 
lo'tfne el cabildo tnoatrb su cok
f E Ó Y ,
Esta casa acaba de un. completo y vaiiado surtido en Tdljí^j^dks, Lan^^
lamines, Vuelas,' R atiá^^íqués, Quitasoles, Abanicos  ̂ Abrigos é W a iW  d® 
Adidos.—Además tiener^uii gramtaller d^islll^rfa^’Julos, todos á^íecibsi']





El hecho 'de que doy cuenta eá^'^lnque I 
inaugur», segúu consignan los deepacbos 
de Odessa, una saugrierste c a p a i la  .tórro. ]̂ 
Tífica, que proyeotsn llevar a  cál^ l&s'rer 
volucionarios. ' '
Parece ser que los planes de estos pe |
qae|
I KCIZ de AZAQU lÁMAJá.
[ ' O crallctsii
m ileM A R Q U É  ÍwÉ d S a Dia S o "n < ^ 4̂,
" (TiaVtteba de AÍúsmm y Beatas)
Gs m  f á b r i c a  d e  ta p o n e s
y . « le K P fn  e o i * e l i o
dápsn lár metálicas paraíbotellaa de Elby 
Otdoñez.í--*Martííiltt de j^uH ar, 17, (antes 
Marqués).-*.Má]«gai
M l C i  Í í U ' M E )
. D e l  K r t n i & f e r o
, . 7fM ayol906.
D 0.‘ld ia b o « ‘ > '
Siguen ebasitados los ánimo Si ;
; Lds republicanos se han ̂ rennidq paré 
V protestar de léá attopellos de la polieíaj 
Ip'brir una suscripción destinada a l socorro 
dé la8 'victivnas<y ñOmbtar los abogados que 
hán de defendér gratuitamente á los preaps.
Los marineros que figuraban como cabe­
zas <de motín; permanecen en las fortálezás
6ifé rCatvecuría j  Navoría
M t t n L t t e t - R i p m d t i
Üf0nfes ele Veld.’ ele Pone»!)
■ a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 2l i . ,
^ rv fc ib  earoergdpám edi^ ;rech ista laS jde la capital, 
doce del día y desde esta hora en adelante I En breve serán juzgados por un consejo 
ft S6 ots. Gran eapeoialldad^ónjpnos y licó -1 ¿g guerra
9P, llegue
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* I En Luz ii^gola sa jba de#ubiéprincesaI , el
bóerTle!?,uVr,.quiln'se p?ó̂  ̂ sor 
la 'guwrtv'clóú pOí tuguééa v fí>r:tuaí? é¡iik los 
boefs, refugiados una repúb!ic¿i presidida 
por^l. ' ‘
Énteirado eígom enio lusitano l^ViÓ ré- 
■fueizosf: •- ■
ilé  Lo»d¿€^ -̂
Según dijo en la  Gámará de lós có%bnés 
M-.- „ u . m i i u a v . .  jnnó de los lÚinistro’s; AlélhaÚía'ha áe'clará-
oTm^bék ̂ solicita qué sé un ifiquen  las |  <1® que ¿o apoya á Turquiá 'en la cuestión 
rt'éKkrlühté dp hVt#.Tii7Ai*lóti ” T  ¡de la frontera de Egipto. ' '■ '
El Grey & segura que la’uÓtá'^dé'Tár^ttiá
' O a i i e
rissrto 
el Ayun- 
á quai 'fié| 
Con fon-l
I ingenie-! 




líkn̂ éido fiVmádás i^r el *l|̂ i|̂  yadas
res do todas clases y Agnardiébto p iro  do 
Faraján. . _ _ _ _ _ _ _
E S t l E | l ' i i i i 4 E W I
DH S « n i(P 0 t e é a l n i r i |o
I Telegrsfiannos directamente de San Pe- 
térsburgo que insistentes rumores designan 
al gran duque Miguel Alejandroyich, her­
mano del czar, para representar á éste en 
i la boda de J). ; Alfonso.
I . D » B neiioa^A lr'eai Ha zarpado de este puerto, con rumbo á
DiBIOH)A POS
D .  ü i^ É l lo B ib  r J f i j n é n é z
t o ' l s  de* clase de fi 0*9 de la-boche . . „ jx  ^
AlnMos ád ' t e  €S/iibm8''dél Üáslíth) Cádiz, A  crucero Buenos Aires, llevando á 
f ----- t-n— n—rfH ----- ; i au bordo la misión argentina que < ha deíarbecería Alemana
Al éonocey! el resuhado del escrutinio 
! promoTléronsé en las calles diversos distur
DS
Em ilio O tto léhm |fepg
BSMERAI^O ‘SERVICIO A DOMlGILIO J  ¿ios.
’ Bii^iÉll0 'On«»pllrn»í ̂  I > ■• IS® Pnrís
; ’ • ' ■ ..............I Según l0B .data8 que se reciben, ’0lresu i-
butólien el teatro de Atarazanas, la oompa-ítado de las elecciones es el siguiénter 76
fiia dke dirige el aplaudido aclOr Sr. E8-,|eonBervadorea, aS nacionaliatas, 56 pxogre- 
nantH ótt., . ,, . sistas, 63republicanos, 63 radicales socia-
A ltó"M m í^sacotíetirM cía,8e pusieron^ Uatas, 32 socialistaSi unificados y 10 soda*
eneléiliaem  píipaeib v 'iegun^o Mgar ^
rafa y l¿ '^« é iééá  cómediá Al oíbolengoi 4 Laspiayof^ gana 26 d istrito iy  pierde 1 1 * 
Los artistas que tomaron parte en laejp-lí j _ B i ley Eduardo de Inglaterra ha mar- 
cuáfe|i‘W  í^ ras  'cubiplíéron muy'^¿hado á  Douvies,'. itributándosele una carir
discretamente su cometido, demostrando el fiosa despedida.
público su complacencia más de una tez.
En la tercera sección representóse el ai- 
Tertidojagüete^fríwfdnítéfe, dónde él ye-
teranoMs^antaléób ítizó desterniilar doriéla
á  los espectadores. , \
La Sita. Saíi^éáSro, S ias.
Corona y loa SrM. E8pantdéótt>(b}jQ) y^^ 
gnél d ém b ó  se distinguieron: e^ su
P e  t i r o t i n d a s
7 Mayo 1906,
'D o  B « p e e lo ií®
J¡a el mes de Septiembre se inaugurará 
el servicio directo de vapores rápidos á 
Orán. . : -■<
I ¡̂ .ste seifsricip favorecerá granid,emente 
4as regiopieside Cataluña, Valencia y,Jíur7¡ 
,piá/’
É r ’̂ r  ÍS^paniatié'ón bá Fesentadó'^ Desde ̂ aítagéna á Orán los buques há- 
cnadro bastante completo, siendo de espe-; rán lá travéstá con marcha velpz. 
rar dadas las simpatíás qné aquél gpza eb ] Los vapores reunirán las más excelebteq
Máíála ^  á^s acerfáds í & ^  .) ^ ,
ñia Ane acuda el público todas las rfOcbes; Ha fondeado en éste puerto el buque Isla 
á  p isár un buep rato jsí coliseo ds;;v̂ ^̂  ̂ dé frunció, co W tó d o  pot la compañía 
‘ l*éra*muy eú bíréve*̂ ’se ¿Qunpia el̂  estrénp^; Querrero-Méñdoza para trasladarse á Bue-;
posiciones del ministerio de. 
d\endo cruces.,
U a oqiosioa^éa d(® lonti!|li® ol^i>
Pe» el ministerio del ramo »;e ha ordena­
do álai^scua^ra de instrucciébi fojideada 
en lááíaga^ que z&i|pe conrum ro á C.^Tta-
g6na.:';'í;::i,:"';;-:;^  ̂ 1
C o ñ i e j o
Mañana se celebr?¿]i á consto  de minis­
tros psra ultimar el programSfl^ las ñestas 
realés y . las reformas de CansMas y BArce- 
Ibna. . , ■.■'ii-
C o n f lie to ®  v o o u o ito ®  , 
Romanopee ecnferenció ppr teléfono con 
el duque de Bivona, quien le^anifestóqde 
en la capital del principado reinaba com­
pleta (ranquilidad, que^^ndo solucibnakas 
satisfactoriamente las huelgas que soste­
nían los obreros de distintos oficios, todos 
loé cuales reanudaron el trabaja.
Ó om lolón m n lftg iieñ s  
En el rápicío llegaron los comisionados 
de la Diputación de Málaga, sefiorés Ro­
mero Aguado, León y Serrallo y Ramos 
Rodríguez.!
D® A ileoliol® ®
El Sindicato alcoholero aprobó el mensa- 
ge que 86 ha de entregar mañana al rey.
PadrliKO® . "
Goasidérase seguro que la reina madre 
y el infante D. Garlos apadrinarán la boda 
del rey D. Alfonso.
L a  fu ta» »  r® ln« 
Seguramente el día 26 llegará á Irún la 
princesa Victoria.
La recibirán en dicha poblacfon el rey y 
los ministros. ,‘j
V ia lta  d® ln®p®«olí&iB.
El re<y Jbi<̂ inspeccionado es tî  tarde ̂ .bis 
obras del Pardo.
G sp itu la c ie u e ® .
Han sido aprobadas la capitulaciones 
matrimoniales de don Alfonso.
■ Gorrf«x>®ual«
El r(-y y el mipjstro de Estado conferen­
ciaron detenidamence sobre la,llegada de 
los príncipes extranjeros,
«Lk Go»»e»p«md®neI®
d »  £®pn&®»
Asegura este periódico que l?i, b ja  de los 
cambios se ^ b e  al rey Eauerdb de Ingla­
terra, quién'oDecló que en Junio estarían 
los cambios á fo par.
B u  p>$ l a d o
Moret estuvo en pslaciov informando al 
rey de los asuntos de actualidad.
P e llé ita n ió n
El rey ha f . licitado «i Gobierno por su 
actitud en la fiesta del primerio de Mayo y 
poi el éxito de los viajes á Gaéaiias y Ba? 
celona. ‘ i
B o ls a  ll®i M » d » ld .
táíio cóncb- P&éo por el canal de Suez, y  ello ba'ioblT^-
coustiiuye iin peligro para la libertad' del
A tT ,:
T R t p B O
& i e . a . 3 s r
lE S P E C IA L ID A D  EN  L A l^E D ID A  ^
cortp . T ra je s -ta la re s  y un ifo rm es, G tiellos y pufM 
, ca lce tines , cam ise ta s , p añ u e lo s, p e tacas, c a l  
asto¡nes, p e rfu m e ría  y «ruantes.
< * lT U O á b  W I A R T I N É t
3
L o s acr'editádós*y ttlrtií
ALM ACENES
los
han sido trasladad^; desde. l.“; de Enero’ de 19Q6 y píStl*’ mejora” 
casé, recién construida para la aperturá de . < í . f
' d e ; : .  C l f i a | .e i* ó Í B ^ '





Ei públlcotde ayer salió tan s tisfe
«orno ei d é í aíoíníngÓ, pués Atuánte la 
presentación no cesó de aplaudir con
tusiasmo la vis %6ibibá'A«'B«|>»btaieón.
LasíSrásw^Rodríguez y ̂ ofona y señorita 
Saibpedrp estuvierori muy* bien.
. . ' ■•'qrtK®Wp:P»tóél)?al':'
Lá Mtícfon célebW á en el eóliseó deca-r 
«a á  benpflcio ,de,la ^sqcjlacfob de >D§peíi  ̂
dienSó'de^ómércio,produjo excelente /rer
sullladó/ ,u.- ■» • ’
t i  coitéurféiicíifaé muy numerosa.
iiás ofoas en,f<í(rró,y Ló dsMéti íipynntiscos,' restableciéndose la cálma
mtfuío obtuvieron flñ?* ipter^retaci^» ®tiy 
í c ^ á á a ,  FoAigand9,,í i l ,p # |e o ju é  aplam 
•08 á tos artillas,.de ellp. édSárgados.^ f 
Lap apdiclpn^ d^, gitamófópo.» agradaron 
malilró.
I ^ ^ H a b i r á  d é b i l e s
nos Aires.
En breve se efectuará el embarque del 
personal artístico de dicha cempañía. 
H a lla z g o  d e  bom ba®
Según comunican de Barcelona, de las 
botellas queimn'Sido encontradas, enviá- 
ronsó óóho al laboratorio, don grandes 
précanciones. por sí'estuvieran cargadas de 
materias explosivas, aunque se cree que nq 
toéStán.
Má® d® B a a e o lo n a
î El gobernador■ dé la capital del principa 
do, señor duque de Bivona, ha dicho que 
ayer se temía la huelga general 
pijpOédióA la detención de varios sujetos
’ H gÜ ndo 'e l
é f t l W  G U I N A R T
que es el mejor reconstituyente é infaUble, 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias. r
D e p ó B lto  G o n itv a l
F ^ zfaiii lelî Goy Coupalíla
D® BOdaJoz
'Los obreros del pueblo de OUvenza visi 
taron al alcalde del mismo, ’ quejándose‘dé 
que tos labradores traen jornaleros de^Por- 
tugal naraíempleartos en las faénas de la 
siega, píetírlendo así áloe del citado ptae-
?blo. ‘ ' '
D® B urgo®
ÍLlegó^Gasset en compañía de variiOs dl^ 
piitados y de comisiones de los pueblos cer ĵ
bx'.6
i  por 100 Interior contado, r
6 por 100 amortizable.........
ipldnlas 6 por lOp^...
Cédulas 4 por 100...jjjW.« .̂...
Acciones del Banco Sbpaña.; 
Acciones Banco Hipoteculo. , 
Acciones Compañía Tabácos.^ ^ 8 0 0
'CAMBIOS. . "
París v ista.......................



















T e le g r a m a s  d e  ú ltim a  h o ra
8,3,30 madrugada.
D® B aree io u a j
Se ha celebrado én Moilet ía  merieoda 
repnblicaná. / < i
Hablaron elocueutementvH Gorominas y 
otros.
Durante el acto l^bo  mucho entusiasmo.
. Liî s .autoridades adoptar n grandes pre« 
cauciones.
(S E 8 V IC I0  O í U  T i lD E )
I
c
M É D IC O -C IR U JA N O
Esneoialista en enfertnOdades de la mett 
triziíartosigai^anta; veriéreo/*éIflHs yestó-
mSigOí-TT-GonflultaídalS-á 2. - - _
CALLI5 SARTA. MARÍA, 17‘y 19, pyal.
' Honorarios convencionales.
~ B a r  l^ a rís ié n  .̂
Él nt}evbi!ílliéño 4b é»fo establecimiento» 
agSetoSíO al íavof qû e el.p toa pp gpne-
i^- MvtfrsInB miA hilblATldA J7A
íorma4A ,??RECB
lec&S; SO clR,-TAgpardtoítitóu: 
rior,;iO,ícto. cor,todo^r.,Cognacs;
10 Ct?u cp#adatTrQhP«Plato con tostada, -suv
: D e l  E x t r a p s f i  "■
.----  .. ,, , ■ S,^n Gftron las tycps^loglesas SQstttr
E i enorme gentío que águardm a la llega-1 j .reñidp ,9̂  tote cón tos zulú»?
da del ministro de Fomento,le dispensó Uüa I ggtog foeion derrotados, ’
afoet,uosa, acogida* > - f |  Los inglés?* sm » e n íla c  comarcasidé
ÍE1, Sf.. CasAOl ha recibidora visita de co-T^^^'j Hedejj«, habií!ndo inícei»djiado también
^B anestexre "zktsiones d?,labradores y obvefos.
i;r ‘ M)e'Madrid
1 , i sfei.. 7 Mayo 1906.
MH u e s t e s  y; s»quOlgi "■ f '■ •; ,‘j
Mr. Rdiéiíenf^íqtíé é 'éipá 4nAioáÍo pará' 
gobernador, sOstuvo una acalórada poléáii-
d ' " K ” í t o l í 0 iUg«| “ ■
También dió muerte,á un agente de Adúi^ 
qa que Ínteivíno en la  cuestión. ;
, EU'!« ciudad fueron^ Báqueadás4áf^ ’a‘to 
dé Mil. Roisneuf y  sus áibigós, • > •/
- ' . El primero fué detenido por íá  píOlitó^v ■
” s:i<sobfe»',«B#Aé Ijffigi|Átérlr|k|;¿■ ̂  
A las once y-'qüfoeé mínalos "ss’Hófi#
cts!-^feryeza Crtm de) Campo, 15 cts. bock 
y Munich, 20.-—Los ricos san'dwichs de ja­
món á 15 y ,20 cts.—Adéiítás dulces, vinos y 
licores, fodp már* superior.
NO OLVIDAR LAS SEÑAS, ■
MARQIIES DE LABIOS, 3
Especialista en enfermedades de, j
Curación de todas lás afecciones deFcue­
ro cabelludo; induBO^TÍñ|/ en 16'ó  20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones. 
Paño de la  cara, nJ^moha8̂ amarillas é he-i 
páticas.“ Lupus, Psoriasis^ Lepra y 'la 'lu - 
W culosa en el primep»eriodo. ? 
CoM ultadedocé á,^OB, A.;.,  ̂ >•
f ig  CóíiipM ftl® n É m . XZ
t G ravo®  vuruo»®®
c j í^ u iw m o ib »  .
FÍiiye en Né̂ ®®̂ PPP*'  ̂ '
tRequeiidp-Ropanones dijonos queisegún 
toicomunicáb» el ánquc:Jiq tJ l̂ivona ívarios 
fimátt ■hanaloAdñ ■ >gn nembtsdn de b igé de 
sInMANífnitie- Pxoyensal® c ^ ^ sá b 4 >ote]|ft|i 
éospecbosas,revestidas dd^ortiaéd.^á*"
«Noticias partienlairésexplicanla afioSmia- 
lidadA qué 'Ue itotítraeA rumplelí^i^^^ 
siguiente modo: « " : ,| París «1 rey/Eduardo por l‘a vid; ^j^iaísf
gobernador tuyo noticia de quA ^ g % | DonvreS, liégando‘ á Londres á le^fteís de
néaniflirqttfstaS trariiábánhoy mí alb6roto|ij^ tajjie, > .
párá» impedir «eHradíf jo. ' ' |  D éB d m ®
iLas antoriduábs^sorí^dieron 1» » « ™ n ,] almirante MiaiUjello ha deojariiíto ea 
ecmvohads para '-t»W r«el a s u n to ,d e te n te n - t5ámaya q u | la marine ítíilí pa nO)ea,1,n- 
d# Adiezy^seis c<»currfflite8. , , J fe r io r  á la de lá a p  Rtft a t e« potencias jcuro-
< :$Respecto al.haUazgo se 'ha ^babiacto 'ue^ peas, asi en buques como en caflenea. ¡i 
?i8 bombas cargadas de dinamita. |  ' |Pií't®jííí1bu?gfO‘'
do á Inglaterra á iQiervenir.
En un circo lu s tra d o  en J lIcí,, 
rénte lofi días de feria exhibía, la 
Sisera tres hermosos elefantes.
A causa de promover el púbiieo, un íue;^- 
te escándalo los paquidermos huyeron; es-  ̂
pantados, destrc;sajado en su carrera vánes" 
barracas. ,, !■[ -f
Un individuo que se cogió de la orejá de 
uno de los elefantes fné despedido por él 




Las bottibas encontradas en Barcelonfc 
pesan doe kilos.
Unos «hicóB que se haHaban jugando las 
eneonlraion ocultas en un sembrado de ce­
bada, poniéndolo en conocimiento de va­
rias personas que no dieron crédito á la no­
ticia..;.. ■ ■ , 'i'' .
Al enterarse del hallazgo un ulbf ñil que 
por aquel sitio pasaba lo participó á . los 
agentes del municipio, y mientraa uno ' de 
los guardias custodiaba las bombas otro 
dió aviso al gobernador por el teléfono.
El duque de Vibona acudió seguidamen­
te,-procediendo á reconocer ios proyectiles.
Di uno de ellos se extrajo una rama de 
algodón que se veía por el orificio y al que* 
mafia con unía cerilla Observóse que dejab* 
un residuo gel&tiaoso.
Al lado de las bombas se hallaron diver-
Í 8O8 tallos de pite suponiéndose que les po- 
iccaron sU ípara indicar'el sitio donde que­
daban ocultas.
Los tallos están frescos, lo que prueba 
que las bombas fueron colocadas anoche. 
B o b o ''« « e n ite g o
Del robo sacrilego cometido en la cstf - 
dyal de Santiago recíbedsealos siguientes 
informes:
Al iuspeccinnar: la capilla de las reh- 
quias el canónigo encargado de su custo­
dia, notó que faltaban varios objetos, entre 
ellos una cruz del sigl > IX, regalo del rey 
Alfonso III, otra del '• arzobispo Spínolb 
que donara cuando gobernó * aquella t dló 
césis y una aureola Uh piedras • preciosas 
del Apóstol Santiago.
Los ladrones huyeron por el tejado 
Para escapar les fué. preciso romper una 
reja y valerse de una cuerda connudoSi
"'De-Pál-m®', ^ '
Ha fondeado .en este puerto el bergantín 
de gu¿rra italiano Palinturo. j
D e 'B ó ree ío n ®  .
Se ha dispuesto el drasladp de las bom-, 
bas encontradas, al campo de la Bota, para 
su análisis. V
Dice el duque .dé Vibonai q ue la  ^Acaspz 
de fuerzas dificulta la vigilancia.
S'íé Madrid '
, ; .............8 MayoclfiOé.
; D espedM ®
A despedir á la condesa de París bajaron 
anoche á la estación la reina, la ínfantá 
Mari Teresa y don Femando^ de .Bavierá| 
;»u i'oíhe, y el rey doui^Alfonso en ■ un auto* 
fhovii rocienteménte adquirido con fuerza 
4 ‘'¡80 c a b a l l o s ;
A l regresar á palacio todosí ocupaban el 
aulomoyilr qué'^éjó atrás los cochea.
Cuando el vehículo subía por el Paseo 
de las DñUcias una pequera piedra dió^n 
la frenté á lá ’ihlañta « á f iá  'Taresa, prddft- 
ciéndolp.leve erosión,
Cómo en las proximidades no había na­
die se supone que la piedra fué despedida 
.por una de lds ituédas del automóvil, á can** 
sa áe la excesiva'Velocidad con que mar-
ch&bé! ‘
Apeser de esta creencia el gobernador 
dispuso qiie se hiciera una requisa, que no 
dió resultado. ' '
La infáuata'María Teresa se curó en pala* 
cío conaólO fegúa' fresca, 
í Ea tos circuios se aúfoentó, eUlos prime- 
roB momentos de sef noñOeida la noticia, lá 
importancia dé lo ocurrido, dicléndose^ue 
tbabísn at'tojKWdná' piedra’ contra el -coch|l 
dánde'ib&Tá^'fátoÜik^Veaí.
• El,juez liel ’ distrito 4<ií CoUgreso se Jíi! 
incautado jieias diijKedqiat deHutento de 
robo, én él minístério' 4? ,1 nstrucefon' p4 
¿tica.
Insertando una comunicación' de Haba­
no en oue se participa el fallecimiento de 
Antonio García Miranda; ̂ uyo nacimiento 
seignora^vy el. de Ramón .Nieto, natural de 
OviedOit t ' i íí'- , o '<
Anunciando la vacante del.. Regí stro de 
ia propiedad de San Vicente de Barquera;
Subasta para la  adquisición de ̂ 4.000 
mantas de lana con': destino A" lósnpresi- 
dios.' í-,
, , <«llL ibeg® l»
; Traia Ei i lÁberal de las elecctones de 
Fr<|ncia y Portugal 7 ; dice que debemos 
íiprender de estas naciones! . t
C ou tE O ote
Un'pariódico de la localidad hace ndtar 
que ia Argentina y Chile aumentan su po* 
dorio uavarmientras que nosotros lo ani­
quilamos. ' ■ :
« m  G lo b o »  V
Dice este periódicbtque la cuestión de los 
aranceles no es otra cosa que ' Una lucha 
entre el litoral y el Centro, de intereses 'en­
contrados, y añade que debía fomentarse la 
industria en Mádridi
cE i Im p a re lo l»
Recuerda dicho diario el artículo quepur 
blicó el dia 26 de Abril leclamando para 
Canarias los derechos que tiéne como pro­
vincia española.
L® eoEEltlft d e  1® p r e u s a  
Créese qué la corrida de ia Aeoci ción de |
«,’I U Á  Á I M
Cbtei BeetasGrasit y 
iSjHriano Martínez.
SmrVseto á>la-tióta y 
seSimMÍt,50ve®'adN®Dto' . '
A cHaito ealli® 4 te dteenios^
1 y 6,50 raeióa.Mi 
Ytoitar esta cas®, oo»«reÍB bM 
fiei8<’Bxqtiisito8í.vSnos.
La Alegría.—18,
ái ̂ iitiraiMiiiiiif>1̂1 ííi ii'ri ■! i'iii i Sí
E l m a t a -
Dio®®» fb b E leT d ab
®1 s a l d l  dle De
Les médicoEf lo récetan y/ el: p\i 
proetama c<»bo d  medicameiito más;i 
y poderosis eOntra Ito_^GAIIENTÜRAÍÍ 
da dase -de fiebres infecéiósaS, Nb 
preparaaiáK as. de efecto ssáS r ^ d o - ^  l
^^l^edo de la e®^ 3 pesetas. Deptoi^Ge ̂  
tosí, Fazmaeia de te calle -de 
■aso,í2 '.esi|iiinsg4  ̂ Nv
la l^rensa figurará de un . odo semiofioial 
en'el programa dé.Jos,festejos ¡que se-cer 
lebren con motivo de la boda del rey.
M URC Y  S A E N Z
Fabrileant® ®  d® JLlapliol Vful®® 
Venden con todos los derechos pagados, 
Glória de 97? á 35 peéetas. l^esnatur^izado 
de 95" á 19 ptas. la arroba de 16'2¡3 litros.
Los vinos de sn esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6 . De 1904 á 5 llS y 1905 á 6. Dul­
ces Pedro Xiníen¡y maestro á 7,50 ptas. Lá-. 
giima, desde 10 ptas. en^ideknto.
Las demás clases superipre'^ 4 precios
. De tránsito y d  depósito 2 ptas. menos. )
, C ' i S A  f r a n c e s a
C a r lo s  B ru n  en  liqu idac ión  i
Pavimeatos Hi^éaiooí!» 1
Q , . <1 f HBt. '•̂í> - c.(t
M o s á i e o s J f i d r ^ M ;
plí ̂  ü.j 
P R B G I O S
o á s t ^ ,
Losetaer de relieve de yarto® ¡ 
pME zócalos y ¡isoorados. ; ̂  ¡
d  llA dalla®  d e  <Oe« 
BaltoraB,-r -T ábiéroe y‘toda' 
mides dé cemento.;
¡O TH&tA.—Gsran^a»tqs que. 
ie k t  producios áe esfa cqfa i 
fadiley no iiene competeneki.
■PUEfoT A DEL m a r , r¡) ?x \ 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastreríai-Cámisería.-NoYedRd
Sebclón especial de'Ská^reda,' Estámbrés 
y Laims escogidas, alpacás inglésas y dri­
les' sbperiores 'de última noVedad. E iténsa 
iOlección en artículos de Gamiseilaí céñrós, 
batistas francesas^ ‘ panamás y cañamazos'^ 
Sorprendente snlrtido 'de muselinas plu-^ 
metes última creacién.'
Especialidad en arliculos dépuñto.' * 
CONVIENE VISITAR E^TA CASA
PüERTA DEL M'ÁR NUMS, ,19 al'23
irV ip B rf is
SALipAB FIJAS del PÜBRTO de]
F é l i x  S a e n z  C a l v o
SjE! ha recibido complejo .^tirtido en 
¿edas,,,br§ch^dás, negras y colores, 
,gasás‘,^nl6á, alpacas, batistas ingle- 
sag, gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
color para caballeros; man|illasr 
velos cbanülly, blonda y ATmagrp, 
desde 6 pesetasy ,
Grano de Oró, dase superior^ & 11 
pesetas pieza de 20 metros.
SASTRERIA
Se confecciona toda clase de tragbs 
á precios muy eeqnómicos
M<vapGr franafii
■áldrft d  día Í6 
úitíBirs, OráéiCetteíí MamoRs,
do para Tuníesi, F aiem o,
■ ídríai ■ '
OOE
Odessa, Alejan  y para iodof ]
de Ajeaélss ‘ > ' 1 V
El' vapor toansattSntiéo franó
A C 8 A C E
qaldrá el 19 der^ayo par î| 
Santos. ,
El vapbr trábsaQáútio'o'fo|4 î
saldrá ql 98 dü Mayp^ei;t 
tos, M o n te ^ d eq ^ u en o s
P a r a c a ^  y pasage dirij 
I p M e á r o  -íGómes,natarlj
tr Academia Frep
' ■para''lÁ"’.;:
A v n s a d » ,  V ll® t® ®
i FD1$: BL .TEmENTBlDBil̂
I D ó it F e l to e .ó e  AsiDI 
ToRRIJjpS,^!
L o s  N i s t r e m é A o e
F e 4 F O  F e F n á n d ’e z
N U B V A ,5 4
Salehiebón de Vicb clarado un kifo 
7 ptas., jlóvando tres kilos á 6,50 jküó;̂  
fresco á 0 ptas. kilo.  ̂ ,̂
, Jafoqáqsg^yegop puradps 
zas á 4 ptas, kilQií  ̂ ,
Jamones kvíleses curados por pie«í 
zas i  ^,50 kilo»
A V
El Almacén di 
rio de los Sres. 
y Hermanó se ha 





Lapo**®^® puctieó rosgiftros doifticitiaT Cqqndo é I a <í8 ta ctofi, el gb*
riós. ' ‘ ' - 5. mujeres fu4 a lig o 4 b»M d 9í-d é  qkatexinostok fué aSfislnsdt
Un nuttMo grüpo at> _ aiuaJlipOr seip,4eseoitocÍ'tos que pe 4
bierno p ^ a  pedir la libertad Uc . j¡¿íoga,
SalcMcbón malápuibo tta küoî  5 
; , pts., llevando tres kilos á 4,75 kilo. "
-Ĵ oB cuatro ordepaî pzas d̂ towdos foer9?i| Chorizos de Cdhdelario á 2,60 pU.
puestos 0» libertad..
f fr.njophs foé muy vjcomijm/̂ dfe la extensa 
Conferencia que ceiebraTW 1̂ rey y Moreli 
'Muchos insi'sí**!} en quíi» irateron del de­
creto de disoluclóa de Cort, K,pur serle cada 
día mas difidl.ai preaidíiut^ del Gousi^jo go- 
bern5.r con i
,'^pWdefa ufiatjsíCiñrtotos'que cón
'1 iz. ̂  v»V6î «Yilvn ,rv. L» »V vw .i'j Al . 'Avt 4 «O.VkC A M'aft.'tÍYd'0^ 1s9 iiueví]«'éiecpiontís 'éntrai¡̂ í«|p 
en ‘ éfi’ úiorétismo (letertn'nados^ elementos
rt*ptibli‘ciíno8 y'sé lograiría formar una má-
yoi la eompactí^  ̂-
afir que él sé^or, Máur|i|, se^^opout
dí^'ÍSjaa,
 ̂Latas de mortadella de dpfr kilos á 
2j400gratodíí ^ 6 pías; kilo.
Servició áidoMi®̂ lío*
Esta casamp tienje Sucursales.
de corcho^pibr cuenta^ d^.D. Feüra Fernán­
dez» de Eslepúna. Gápsqlas, botos y epUi- 
ches para múb'stras de vinos y aceites. , 
Cintería ftútp. 5 (tienda dé cd^^yos ) - :
<If á ábi6ví.s mente á 'fistásdlúoión,ócastoqf ¿r 
do vAci'líícioñés e'n‘lá‘4 ed(Bi5^  del r^y,^ -. j
D e i® lle ú d e  1® bo'd® ...... ...........
me qqe, toii,princesa; Beatriz d e | LA M1TW;^DE SU V A lO B l ' 
Ratomfefig no asistirá á. fo  bOda'deL rey* I, ,  •
cíúno i&mooco ooncuTiió á'la;ceremonteideífibÁ®A4^ l^ ® »  donde.se es^eña^ íunciq-.f
quistas detenidos.




"En Chile ha éO i Huido el mi-
. . ' - w i . " ' í f a h f í :  : IíHcñc'r,^|lí!-
Es creéncia' fracaaádo Antonjí 'S c e - ¿ r |
omptottoae w  —.ne-j Justicia é Itísírucóión p.úbUca, «amutd.Cto-
ro; Hacienda,. í  tÍ  L S Í l a d f ó n :  i ’qixsen -sorprenaio
fMaríliá;' general Vergar; e
^  ■ ..S í" " ™  ^  * q i ,  s A i t íb íJ i i
JOS
c<&no ta poco concuTSÍó;áJs 
ia'-conv,ersiénj^«ájitetoticismo • de 1® ptíncesÉ 
Báa. .!• 1 .'.Aii- ' •;
sérá aoómpa-ftedaibn < el acto» deben-*
laeei por la reiad Mvüiíe Cristina. - *
En la'í/étkción' N<|íiít̂ ,̂ ‘5"detonid^^^ 
ladiÓa
a u ts m á t ic o s
> A R A 'J |S P A C K 0  .DEoffiBIOA S
^ u y  prácUÓto 8'Sb utilidad para ferias 
en la ciu4 ^ '7  tos puebloají - * ' •
S e v ^ ft^ .u n a s  cuantas ..A ME NOS
ido '̂íun  ̂aparato modelo. 
.......... rrr***vs
Mr
JLom rmmtqm d e  Cáuova®
El sábado  ̂ e'traéláRarán al panteón 
hombres ilustres los restos mortales 
don Antonio Cánovas del Castillo.
Do®; dáliililo»
5 - 'í'iloíén '■g’íi.rpVeÓdíó 'lá  p'Olíciá ‘ 
iríandd4d8* /̂.iálí¿fe'tí^8 . fiel cocle &A* |  j J
' l ó l ó r  d e  t e ú ü ^
4áiapaf«^Ai momento usandd’O í̂icorMiÓ- 
i-togiDSp de.Colin, l ■ ■: ;■ ■*-
®e vente Drogoéiria de' LbÍs‘Pá‘«éíi f »  
ta;Nuevat.w|í,efeio del ¿tosco '
n a m ita .,
L'ÓS; asesinos arre jaroq.juna j!
Dontinúan' lós cafoblós^ con tendencia á el Goléérnadbr^, ^ué fiueoó bomblemente
'il t-,> ,L''' irup-*.-~- -T.
Gonfirmjíinao el cese dei médico
la baja» matílado ai explotar aquélla»
ápCoiufia.
r  S Q C Ú Í O ; # ; í , > « : ; ;  -
j, ;‘í Un® casa exportadora é ímil^rtadóVa' de-t 
disppsicionaiffaea un Socio con Ptas. 40 45 Cp004e'capto; 
, u j  Ltal.íGf0rtas bajaíSobieíáG/tiR^Cédallí'per- 
titular sonal núm. 75998, Lista dé C éneos.-M á- 
'.lagat»
I
í í f'í' i-' ' " ‘"'fiE
S JA B D U fe l M D ñ ó ¿ :
>: Extenso surtido en jatooneá 




, Istoortádmres de^nm4fto>^V 
|h ir c ^ ,  «to Apíérioai y. deiL pato 
)Fábrica*de aserrar maderask 




] i^ é Á R tÍA V j
0 A1 « ^ 8 7
Í . A  L O B ; í
J O S É  M A R Q U B Z ' 
-Ptox» d€ ta 'ConttlfuqfóR.-
GuMertO'"4e dos'pebetas-'j 
de la tarde,-:>-De'tres  ̂
todas; bopás5-HA «¡diaiiois  ̂
NapolitBnái'íí^yafetoif 
—«Vtoeqde laam ej 
primitivo solera deJÍ 
tes.dp B # .
, Enttoda por'ealle,' 







*“ ®>mi.(6í  aé Al>(i.(6»,l>ópocM
raeA r» TlBlta ieniiipneit». q „ ,  i» m ídre 
'uftb» mudito y  (}nd Ru pia’dvéy 6l h^fimano 
, . , , estabai auaeiitea de España desde hace
:an al ep^tno los trastornos á que dá la» i A i i í ¿»¿«»Í'á«ii
tos píftibái; y violenta, .permitiéndole J  r
«riiar dnrante la noche. Cohtlndando sa oso hs conferencia del juéz y el
h!BW>o(M!ííBracIón radldhl». " frorense, diapnso aqttella antoridad que la
b ' ; p i^ ds'U H A  peséfabhfh '. .  r  *»«!«». da h 'W 'S a M e Medicina deí H ospital
liíiiig!»
| > » S T I 1 . L A S
.  i F R A N Q Í ^ l í »
(BaÍ9ám í¿añ .fll^ñeoso ta l)
¡jes, qúe aan cp los casos n ^
|^»ftí?nibcla y  ¿Iroigüería de FRAiÍ5í 3it!feE'®
.Futría átí Mar.-MAlaríaíáVi
M A B B R A S
d e  p in o  d e l N o rte  deJS uropa 
y  A m ó rio a
PÁRÁ CONSTRUCCIÓN Y tALLEfi
iCiPLETOSiiHTlOOENVl&JiiiJABLOIIESYTABLaiiCILlilS
jí , ' PABEIÓA DE ASBBIUB
'VENTAS AL POR MAYORY MENOR
I $ql«*Ípot d!e J .H e rrq ira  Fqjardio
CASTEUR, 5.-IIIALAOA
, ^®®*hiíí7Habiehdo prfe djffiSi-
de su cárgo él viceprésidente dei Liceo, don
del; Qlrnó, niAfian^miércoles 
M  ̂ uD^extraor-
.8-
[ue y^rela ej¡ e»iadq de mi? 
^«n los pobres, da chenta lá¡ 
" lé ."
3omo stefmfere«qlteAetTatade ?un pnces 
|jo, se desbordó la ímsginacíón pópular 
idúhicnda suhUa á la» m is atrdvid>s 
(incepólhneíli'''' '
A ü t e e e d e n f t t
¿En el cuarto núm., 48 del Peredor de 
SnbabitAn desde el pasedo bies de 
|e!i^t dh^^b|iñána8,Justa^ y  María OarHí), 
las cuales hace ,cudio ,sños tienen
se rebníri dicha «ócíédad en j _ _ 
dinariá para la  éleccióu ílel qué 4 á 
lltu ír i  dicbo|señor.;  ̂ ' ,¿.'ji," ,
A lu iiM ira jn a la n tp J— An#ie:i^ÍÓ 
luz úna niña la  atñora de don Luis Kr&lieí 
Soutitón.
Nuestra enhorabuena;»
■ V 'la lta .^A  virtud de real orden' del 
Ministerio de Fomento, él Inapectolfr be&’e- 
Tcl de  ̂(^eypp de Caminos, C«|(balé8yf ¡Puer­
tos dúú Erúesto fíoffmayor, j^irará eá bíé- 
ve una^visltaKá k s  ohrasde .puertoade las 
'proTin#Ré.aMaltt35aB̂ -';;f;;v. : ^
', De Ibb: p5ttm#os- SdBi^h6Í;;?íi$íÉ él á& 
está CRpitil. ;
_ ;ToloM hAítóÍi»j':^P^^ 
ibicfliO' dé Búe d'estlnátarios, se encuentran el 
déléniaós en la Odcíbás Tfelégir»foa los
é%úíér;lé8,dééb&c^ V"
,, Cuííé-
m z , de iC;,doniSa/a§i de isías,
Cristin&í  ̂ éairtbWá.oMav ■ de.Titygeü';' 
don Ramón JPerelía.M^ Cai-
Pei^z y
per as y
„ O lm rrl« ii» .^ E l dia de
§»b.í2eldjfo Se jselébráfán en Ghibriiana las 
tradicionales de R'an iBÍdró.
Habrá diána, función religiosa, capeas 
,de,,ícses bravas y fuegos artÉciáleS*
^ La; banda>^municipal irá en ta l día á ía 
barriada paira dar mayor iflimacidú á las 
fiestas.
♦I M « |» « « iw ^ » ,~ A la  pc-
ticióá de losinaestrbs hérradbirés de'Málá- 
*’■ BB decláre libre el'ejercicio de
ia induStl'ia de dichlSi éla'sé, ílé h an  adheri­
do, qpjqs últimos días.
La Unión dé patrónoB hérradorés de íá -  
jfraifana y en aii nombre el presidente de la 
ihisiba doá Jollín TosaS.
—El herrador de Gómpeta Sr. López.
—Don Diego M. Martínez, de JEÍuercal- 
Over<H<Ameria),
ciando el viaje á Madrid con inotivOrdéd'a , 
romería de San Isidro. . 4 > <
^ Los billetes de ida y vuelta se expenderi^l 
en las estaciones, desde el 10 a l/i4 /de Ma 
yo, ambos inclusives, á los'stgútenteS
elñsé» 70, id. en segtéída y 41,85 épf tejfée  ̂
m  ^Bde Alora, 88^ 6, 6é,05 y i^^25; des- 
„®f̂ *̂ ádiUa, Anteqúéra y Árbhidóna,  ̂
i l  y 3Q‘8Q; desde Ronda, b4‘90,
7 w y  4^*36 yMékllé Ulncín lQ3‘15.^^y‘hÓ 
y ,4PlP6, respectivam,eñté. '
ifar.®} va id e iw fia lb ^  legw ó.íP tai.^6.—..  l  a r .d e yaldébefialM an^ F>ttt;>6í«á-
Iftidg;; id, Jd, dd* ,l » 8.~ddfáfd. '
■B»
, t^éracioáeB efectuadas por la misma el
din:.7; - ■: ,,
mGMESOS Pésetaa
léúoia anterior
ma ^?oaciBco ! í ^ ¿ ^ ° * '  ' *
T|ejo Sánchez, don> Geléstlno Borrega y | MjlcadéB 
^ B | 9ÍÍnB^wega.:deTraliilo (Gáceies).
—Don Antonio Sánchez VillatOiro, de 
Alozaina. ?
Il4id. ^  id. Jd . id. . . 1.60 I J i m  ’ Idi 
Ob Mtin yaldepefiatin|04eg$tln|0,pta!ikdteK4tó 
Botella de 3[4 de litro . . . . . > Q ^ iM o te u a M h ^
Bi iBiaffio Vino bnra deide nna scbbba en adelante á«ptas. 4«6(lr
. '''.NbVfltrfAáupdWf dbrDUia^vÍi9 ;-" »/(<?'
.'MOfAf—Me^í^Rh1^ia’'‘hinréSatde estos ̂ OS)^ dnefio deOsteieStableoiaittaliMdilt- 
n m  el valdr drénOnéietai ál qVedemúeati»^ eon eertilíeado de/canlUisia. mcpedido^por 
élLábórateiío.ManiMpáí aobl¡lMW!«aa«teriaaaiena^ al proluoto de^ia^naa.. >>
Trlra eonjoaTOaa dél pübjícó Bl^tlha*Sn’eúrgaÍ del misino dueñtren oattfr0*pachinosíl6.
cisco Moraffue|iti delmnciSdOh por s l s é ^ x  
lefia de la Hácféndl^de lá ^ u w la n ta , "pfo-^ '■i í
^rcúcicco Víllaclara Agúilar, don 
Manuel Vliraélhra Torres y D. Juan Pin^lá' 
Mateo, de Tdnquérá.
ja s ,  . .
Af^htárilias 
Gaii|loneB .
lespo, t s l s n  «^Púe  , -de Madrid; y señor
iglda á nna Bobrlba ckifttár líémadh’ Jo-¡Lúqbé dé p I>ís ' '
á , l  M o M n lü o .-R ,„„ ,
J l S r r « ® » . V *  g«»«t «1 «™tent®)dos, e s t á i s  dedicedas á hacer recados ¡ h a n  de celebrar en este barrio. í 
i la n a s a s  oaXsulátes ^  Suma anterior pesetas, 555<00. -Sefioyes|# b  casas párnciMaMs, tenieOT por^ tanto, 8 Q a„ej y compañía, 100*00; do^» Francisco
jGueto, 15‘0Ó; don Eduardo CVstaflo, 10*00;que saljr pOr labiblBiána de su domicilio pa- volvei á'dd noche.
La joven Josefa GaUejón, protagonis- 
; del suceso ,que tiene intrigada á tantá j 
jjiente, hacé ̂ n áfio, viviendo con su s tia s  i 
|ni|él patlo d é . JíídÁ̂ ^̂  sufrió una 'enfer- 
dé i^OBúltas de la cual tuvo pertur-! 
; hadas sús.labal tádssblBntaiéB algún tjeiú** 
ipo, y después quedó, á juzgar por ciertoá]
g^bcchos que se éonocen ,;éb  ̂no estado excép
don EÍóy Ó'-dbñez, 2 50;. Sres. Péfias y coúi. 
pafiía, 10*00, don PVanéisco Sólís; 5‘ÓOi 
Sres. Muro y Saenz, 5*00; don José'CreÍT 
xell, 5*00; dob;Simón Gastell, Í0‘00; don 
Lorenzo Gabello, 6*00; don José Martín, 
2*50; don Francisco Torirés, 5*00; Señores 
Fuentes y YéVenes¿, 8*08; don Antonio de 
las Petíás, 5''00; S rés.‘ÍA rroya^^^J^^ 
5*00; don J. Pedro Valle, 5*00; doM E’dúhr- 
do Fernández,; á*Q0;» dén Manuel Mena,
phras d||[^50.000 pesetas (2.®mián Biulz, de Tolox.^  ~»Ddn Joaquín Rjórnáh ,y clon Antonió
Razaga, dé Pizarra. '
—Don Fratíciseo Féméndez, de Goíu.
Además, en cbbihnicadojiue.noB dirige 
Si. Bánchez yillato^o áeiS é̂' Alozailil, 
dicho maestro bólralor he queja de que el 
bloalde de la jMalldsft 16 ha denunciado al 
juelhiúnicipal, ^menbz^ndolo con ingre- 
Bárlo en la cárcel,, . 7
manifestapicmeshace eíSr.Ló- 
pez,á quien se ha obii^galo á cerrar su esta­
blecimiento de. Gómpétá,/
A nm nb » Í'ln«p .—Por disposición del 
oivlL ól JefeAe vigilancia señor
AMfádé, acompCfiádo toI secretario partí-lAnimáles .dafiinos. 
calar de la prim eS||4t^dad y de agenté; Parájazi
embarcaron ayex|l;itin%bto, arrojando aí fj^Uailormeshába^
empréstito
bt(i<para el l ’esoro pór la 
an^ibr súnía. . . . ¡H . 
Jhrnáíes ;4a b ^  , ;  ..
Id. de ¡carruajes. . . . .  , 
Id. deéspectáculos. . . , . 
Id, de tranvías . . . . .  , 
Id, de pescado • . . , , ,
Id, de ltoldos. . . , . . ,
Id. de bicicletas. . . . , .
Material de obras públicas . * 
Materiiri sanitarioj. . . . .
TabliRasjiau^car 
Gréditos jfePCbocitto




intervenidas pqimar seis éacoé%b armás 
lapolicia.
VIAJ«POS. —Jila loé  hoteles de la capi ­
tal se hospedaron*'ayhr h)s siguientes vif.- 
jeros: i-^
Dob Fidel Mbstrét, IÍ’lAntpnio Generís,'
aezí.1
'^lonal, cabo en btbé á.ífjibBbn se halla.
Media en esto bbhraimníltancia qué háKc.no. ,1 ai,™,..» o»nn.
principio entre ios yecloos d^l ¿0^ Evaristo Minguet-
^avhS, 2*00;  ̂dob ÁbCofalo Pallób, 
emJusía y; su Jier^ana Ma»í  ̂ nadaU.Qo; dop José Luque, 5^0ófd‘ob:DMo Bfaie-
” '■ '" '  l^O'ÍLbbhaéí'ííO; árta. Vijiiba;déEeri&^
® I deiPéíM P liillé iltrt |donAntonioR»m írez, 2 í60; ábnMigúél1Pé-
i lb i f f ^ a  tardé ?qpfant|5ay|>r, Js« jfti,,¡2<fq;;don Aulcetb CbrcéU 
í: los cuartos colindantes' al. de PranclscbNavas,.2*00; don GonlálóBIábíí
W |M e,dóalguM  
lb iS 6digb;'bfl>^A''Í!a;íúÍSi.be4 
B r, Afán de Rivera\ bÜPbttaB óídebá' 
kb lei vigilase la puv^rtd |te  4a hBoíwi^
■ Í ' C jíw 'Í '*IBI 3riAC<t(lo en  é l
PeibebNÍ Jbzgado eb i«> iePpireMi^
ImplVê  píri^ por déb«j,o ,4e és ti s^lía ub 8a,,otl4gp,í^rfe». 822‘OOí
■ Í¿SópO¥tS^^ ' 'Málaga YMbyV '*1908. —EL
El juez instrnetor dél iré̂ íi;f]Jiiherá tocáí SL'Rbbrig
iz,' advérilmí^é ío giuilento de Geu,lá jcita al recluta Francisoó
■ ’ LobiR0B,J|f^iás,aj que Sigue cdusalpbi'̂ fkllí*
tl̂ '¡4(^b0íd»wtiip á filas/' ■ /  ■
../Boda,.'*pan; contraído matrimonié ll  
SblfóWtáMárgaritu Sepúlvéda-Búgelía*ydOtf
> '- lB M )^ l |l l) i iÍH É t;p rÍb ^
íjdntéiióJa;jÓYéd .̂ ,i-
ittéhí SrWMliU de.Rivera' pregubíáiíd^ el hukanllMlb/fíéyricio
I i t í »  JPfeÍB^VvésM u 0 u|̂ ífeaindo(*dl díal^Bi^ brbxlMó p i-
jir, a l Sf; ívez,; y procede 
;~ias('véoi^Sj,‘,pré8ébteé;', 'áb
^blPran7 ;-¡.,
eiit© moáiento, 9.deila tttoché,,,, se py^ 




notioia íbiirrió'' cbbío ¿'l 
iá;p«bb'MciÓn; .
chréba’Éjtah^a:,de'psti|r' é l  PAr¿
YC a
.^lbotrio|
I i 4 
i^éb'
fuer
[én f  que 
pasabi m ' 
rW 'fW tee" " 
íbestro
rotmáiidosé^ f̂fVBbdes'grb 
'todas las hTdiKé'B Aocialey/ jjue á la puértá 
del éxprejiadbl' ̂ Piurá*̂ f̂ y> .'t^utébtahsn de di­
versas niabéir as el ‘ cometido'
li «or unaá tias «on su sobrina.
i
iádO éb lAiííiaa dMBBta,localidad, al salvar 
btí tófe<^Maéíte S de
pé;rébéj,B;|oga4o ,,¿
" ««bAiÉ»lii>4.>El.dia 9 dé JúiflP ípróAimo, 
y  hota dédasivatoime, se Veriteáiá e« el, 
fteépaoSbb; dé Alcald|aY súbáBtá bo Jat^ 
,:fm'pré8ioúeO bé;sé necesltép ,pi|i§ .,éL,#jpr¡r, 
A’jfcib í^ ’ iáób^ muaicíbales y cualqule-
édi^bi^qblesX^? ^  t k ^  ¿ © í^ ib s /  esté Ayi^tBi^lebtd durántó ¿í afio áctfiál^
das iaS personas que; bajo él/tipo pM4  toda clase de ImbreSiobéS
n enteradas de I4 óo- dem:,p^elAB,|tP4»M!^Wbb^^M^'— 40 -(igetas papel.cgbtinuo Ó
A láénaeve<>dd lamafianar Bchaola impo 
ri6, ÎéocesO) alFayador Martínez, pills ex
callo, OIA ̂ p o s ib le  el tránsito
Jv  B é « o n o ii i i i ié i |h q A |b .^  '
H  El forense, una yez ante ja  joven objeto 
|él rebonooiaiientoLbiii'ipezó por pulsbxla y
Pi]j|oerla pregiihitas{, y vleboéu absoluto mu- 
j tismo, p̂vocéóüó á pelllzmaviá. éu las maboo
braz/,bs, y bomo tto sébbbuitara, pues no 
«o IrLmásdiéqbeña qoiitmobión nos dijo 
F^fuández Vlruega, ^ 0  no h a ^
eWfo, ni fc^ta irígiitíMi a, á'su ,éntend*M,̂  ’fe
présente cáVé; y cogiendo lo|B brazbs dé 
oselsji ^ '* todas iás porituras^ue
blioi í VOmébdOnoÜ í  decir s e trataba
pjfm éuté # b U
t% p ^ A  ̂ lpiobairlo, de» muevo dx̂ ó á los 
ib|s y piernas de la énterma tod as las 
tundes que 1 quiso, conseivando 1» ijóveo 
|ié«tlúl<as enque la  |>oztí« hastééamiSi^r- 
pbá>ot^S8, durando el tieMpo prúpim;i> 
á |u  (<̂ ;e- la cataléptíoa siéntielá cabsaD'-
, Vb;M móÍéátla alguna. ___.............. .....
j|L U hb véa 'coií^ncldb* él forense de su 
 ̂ ” óstico, ÍOt-éóiftUíiléó* asi al Sr. Juez,
ido con esto désapáiiber la fábulá in- 
a por Ól público.
HM frlnnM q eqn;jñqáM , ’ •
P Júj^hbns', dibe nhésfib':^éóiligá El miidi- 
, investigar los Antébédéhtes défaLutna
de la enferma, y al ef itctq, htibláhbs ci|b iu
af,. .Ra Jbata G'aioiaí-iCré|lpQ̂ ' ft  ebtré otr&i co> 
7  ̂ B, ‘ nos dijo que hjttje ünos;cÚá4r«>
É̂ itlVo lósela unas ciMbs
Kqaedó tonta y sin úabm, que ooqiú ébnbiny 
S o b res , sallan su hermáhú V éiía i  busCsrse 
p#8ustsntOy dejaindo eiabéltahá^ja^sobrin» 
i, Jr cuando á la noohéi l̂^olylan, le daban á 
|náno alimebtos que algtih áaVéoe.s no toma- 
y otras si; qdé si<la deJ Abá^l^ceriada y 
in kis agujeros de láiputíáíl;thW4bt, era 
el fin deque nO'Vieran lól Wfifpltos y 
,8 vecinas^ la que ellas mnviah tOb^matra 
le no la imoleataxAb} >i«»o quéiip" 
itrataron fbomo serbia prt hado),|áí
mtdpYem#si!ifipó ei var
 ̂ 4. i ,  5 'J
Ommmm ám j«|ftíiR|PO.—En la del dis? 
trito de la Merced fueron curados,;, 
Jnh^ó '̂GañidM Térres,' dé^bbá contusión
en la ma úo derecha. /V - 7
~ !Áddl%$lrHméaéz iPéYéz^xábhérida pióduci- 
da por. mbrav*^a^B de un perro en la región 
%liHeaÍ3Sqhferiî *''
Ana Gantarero' idorrno, dé herida en <la 
ceja derebha*; ‘ v' *!:"'' v ' ; 1 ■ ■
 ̂ En látílél'dlátriló u^S^ó. Domingo;
Mébttél'Góbéáiik dé uná disten­
sión de los llgaméidEó8 Í:de‘ia mano ifequier- 
da y una contusión en laû Sjérba e)re9ha,por 
atropello de un carro en k '  íébrica de azú­
car de Zamailillá*. ■ /'/L:' i, > ;i!'i 
Antonia Ponce.Gorrales, nlb bUá >.hétid;a 
en el antebrazodéitecdio. 'Cásurl. 
BEularieldisBilxtóiéláiAla^^ '
José Garcia'llel Montey deHum ibawida con­
taba mi la'ébl^z/í; odaslónAdá pór una pe­
drada 4ue ib jpiibiúúó ttniábiugér, iubiguíjda 
liosique eli Joaó4^** ĉis, tieíbibé^ídéJ diesen ta 
üfibs dé edad, >liVabto ó qúlsO levaMa»' das 
fáldbs'ábbbmbjiiáiaeha.' '  ̂ • H, ■
La ocurréaoia;:|n los cu arlos dé Gvaba«|a. 
lE n fo n m o  -^ íb a u sá  de un fuerte cons­
t ip a ^  gúávba e«Ü|ía él iÉéáldé dob:Juln A. 
Déígáoo López*'i|¡' '■ ' '  ' '
Le deseamos aEvio. , ;
-iKéi'illi' nóiiíbíádo;; gbardi» 
totfnVcipal* Abtój^S; Almabiía Mobtebegro;
N u n v n  imbAntsi.—Se ha diapuesto 
Sadbir bbevatbifihil; á stibásta las obras dé
construcción dt 
pllabáo el plazoj 
mismas á die|i af 
Otoz«i;paíil« 
do accidente^ de 
Altos Hornos, 
Eduardo; jGaUard)
luerto de Mélilla, am- 
a la tenbinacién de las
i |d lo » .-  H»«f- luffi- 
Plbtijo ios obm os de los 
RamírezfívMúñoi, 
»DéJgádi,í,» M iguel' Péréz 
Urdíales y Antobfe» Torres MoriU»; /y el de 
la fábriiué de D, ’ftup^rto Heaíon, Miguel 
Sánchez Giménez.|.w.
O oii<lu«t>lóri''di« im  mniÉriArio^Púr 
el Qoberuaúüí diVR Sé h&n dado la# ó^enes 
oportunas para que sea ctmdbcidoA Gbidad 
Rekl él sbldado dél Reginüébto de Infituté- 
la [r la  d« Melilla, Viotóriáfio Notkrió' Martín 
'  (é) iSabedAíkipreBú en ái^abtRh) dé Gibiíalfá
.. r/tÚLO
D. Pedro Nlgrá Maecchóy D. Francisco Pe- 
ricjs, D. Prancilób Manínez y señora, dwií
Antonio ifanzanó; DI














piedad de don Antonio Bresca.
R h o ln m n d o .—La gaaiüíia civil Éé
| i
_ P m  " % P " 'H  f ' ^  ‘ BtygLjLAGA::
l lQ j l  I Cemento ESPEGIÁL para ci-
I mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 2.75
I nara cemento armado. . . 1 
|j(Í^CIabb^e*^O^Bil(|aco perdido)
’ f ' Cemetrto 'A b iM icN-wiperior' -y'̂ ^






' ■ "f" ■Ha tomado pói^i6|i de la escuela de ni- 










Francisco^om^ji:||;'.vV$e Jordá, dofia 
Natividad^Arribo é hija*,p. Antonio Gutié-
124 oirt'ifííaii 
Jostlnó Flores, dtiR! EMsisneia para el á
EqcÓ^AióbiiéÜiós. . /; ; y *7^18,00 
Míá'&anáéún'ttíí «?í eriídiihO.n¡eó-j( ____
riez, D. Salvador Bernilí:^, Mr. Morrisoni 
Mr.?Brull, Mr. R bben,/D . Agustín Blá*-: 
quez/éhljo, D. é ^ e i  López, Mr. Mauríee 
CáiUé, Mr. Josef l i^ u s p |r g 6r, misa Eardi;- 
béfIIÓL D. ToMás dél R ^ ,  D. Javier Guty^. 
rrez, j  p .  Manuel Pérez Navas.
Óipimnel«.-*^Maríaí4iméaez Arguelles^ 
hábitánte én la cálle del Mesón de la Yieto- 
líá; úúm. 1, hajtabúnoiajio á la policía que 
uji tal AutoniOy^argas Ráya penetró én su 
domioilio^llevándp.sé úb plantón y un pa- 
líjueltí sq seda.
r G tiaáU lapef /v-Ségb^ noticias recibidas 
.de Vélep-Málagá, '6Í vaiiénte novillero Cor- 
lPtffa«;e%B6 haUá#n).úy meiorado, dentro de 
lq,grayodad, de terrible cojlda que su- 
f»is)m tfpreando én aquella plaza el día 8 de 
MayoiúAsistenie dos méd|oos,:qúiqtKuii,, ###.*. 
g u r^ q u e la  herida sé ha|i^;en j^ ío d o  dé 
cicatrización.
Piebo diestip tiene ajastadas. , vartag^  ̂bo-! 
xrides éu las plaZás áe Vélez, Ahnería, Grá/
‘4os‘




circo téb»lnéDbía»<grB4  corridíi idéMnoyaios-! 
W . | i t o < i t t e ^ s , p ^
Lb|n biclié# péitenéééb «'í  lA^¿éléí^táida;
8f¡,.Qopzáiej|í<íandba,«ctu»n-i 
T O
Cĉ mpitq  ̂Seguritar
»M,^liíéi/-Yartéá.,l^e¿ináá..ae la| 
calle del Goransl npp comunican que ya qua 
ésíá ’wlíi^iabdoVÍ aioquinado de la d« 
San;/Juan > debiera hacétsé 10 |plt!ípib40n laf 
primera de dichas vías,paés sé'%át¥dé-*iaa‘ 
calla corté déndé'íhadfitan ViaiééHMbIvs-j 
ciaos. .  ̂ it.r!íxe- ,
TamMsft»/V5ei«í« éob gustó que se Hiéran,! 
las Órdenes oportunas para*<qúéfw'q¿irarabi 
ilastrméeribs^qae. hay ;eíí 10» b&ltones 
;sandO molésttaVá las peYsonaÉqfbérriVen enl 
pisos bajos, además de/asvim péligtóéóns-i
-tiiít *v u Y , I
do expuestos al público las tarifas anun-^4
- 9.309,48 
.>75150,32
' '-m jt l» lÍ : .^ D h s d é  < áciteáyév-%é>ha ini- 
b i á d o l ü ñ a l í e c j ^ é ñ á g r á l ^  en- 
ferntédad qúé /^enéc^edrecieqdó ̂ ;ott<iRonda 
la respetable señora dofia María Martínez 
viuda de Ventara y madre de nuestro que­
rido amigo y compañero en la prensa, don 
Antonio Ventura.
Deseamos de todas veras que el alivio 
continúe hasta recobrar por completo la 
salud,
del puesto del
toiol ;dé^44®teqae*'ayfá Juan 
rlín  (&)> Poiiéla j  Zomtpr, por- 
hiiOT de hortáñz is énvVáifia#
R « g p « f  o . _ ,
las Restas de sémana santa y feriaren Sevi­
lla, ha regrqsadp á Róbda doxia Ignacio Si- 
mó y Lóp.eé'dé BÉáró.'présídéíite/dé aa í 
tbára'oficiar'de Góewrrió/’-'-v'
||MtiPt#t;4»r9-EfÉar /Montero Cortés,
p i n a
Hoy hái ebtrá^ en imestrp pu< 
pedero ioél^
—Es (fasll^üro qúe mañana sali^ la
escaadiá!í*'7 ;/::*'ĝ Y ■ BCÍO r ií i  *J
... ^
V K V #  l ^ 8 Í 5
lativa f
de re-
D e l r a | c j
For di^ji^i 
en esta 3 
pesetas.^
A
In d é ' ^ i
Snceplos han ingresado hoy
f i r l o a ,  1 2
r XOíA
:a0 2 A"'..............
péllneraf ^ m in a ó  ho
f  íf" r
En la eala Otéf era|̂ ^ ébntlnu y el Jai- 1 
cío de la^ajus|, 8egaiaá)̂ bÓf *élijúzgadO('de 7 Ú 
la Mer(^ bonita AbtOMo Re la/Bandera 
Ag08tinq^//&úrjM Jim^nez^GóaK)z,hti»na» 
dos del Mj t̂p defirooó ^Ü|éta8íú . «i>í *a 4 ü
Desfllaroi| éti|,tro téi^f^s perienécientes ^  * 
al institufo de laguaitlial^ivil;;anode»«lt08 i  . 
hijo de^sp b ^sacb > é^ l qbé «manifestó 7  / 
qué el ctíáéim\éra¡^e éa''0 ertenbDclay yiqbíe | i /
declaréción.' ■ '•» '* -//*-*'*■
En vista de.eüo el imíMtélió'hfibliéó V̂ -̂  
presenttMp éóá séfil^iléóbVi^úycid 
al re s to ^ 'la^ iP b a  t^tifl qne-de otlrP . 
modo nMle; hubiera! rumbado nunca, púg#/ ̂  ^ 
casi todo^eí%r^io dé |^sd6M.4ÍjPi:kll-Z:
Las j |¿ t ^ ^ s a c t o i ^  r i i l i z ^ ' ^  
sosteniai* cpntre jlos pí^^esadOs y caseros 
de .ia ci^á' áúm. 39 de lij'éal̂ if̂ dĝ l.ajara, 
estos abandbnáion lá 
ten^sv...JÍ8Pn§st08 & seguhr elaborandP é
Y á tpáp7Bs1p'%os qbédambs |lin ysaber 
qnien;¡^ia el nóyio .6 ntédip ̂ nó'rió f/dé 4á
huertas dé áquel cont'^no. . chica, aunqbé dlésb algumié i^ ir ip s ó s  que
répáe te de le pins.
de esta l|ospK8%rilSciadad. 
Tutgjj^l Jaiclos|y7áM;« :M  *
ez (ftfj(Sía.*’ie0ppi!̂ 8able2d%.
____ e hurtoyFraneíscô JPmwjé!/! Sepsúlirr
procesadopor^ol^ 3^*|esipn^s#,y ;>^b
nos
>e||ro ( |)^ á to e - i» ^ im ,|y  Dolo rél^é^
pojiCgfnqucirhóMo p)ial arroba de es '
rio Pj^tfiseMe^teiJpPílbba
riÜtííf4-^GoMó-'-*b»ey 
;btóoié»'del4íffirto/dé ftótfés Pintaetí- 
do en> él L^a%qe Cbibéhill# ,̂ enclavado én 
C®fcpe4á,.lia détebido Ia |biaé 
 ̂ Triano Millan,
'•Mé Flrnén«z ŷ lJrpncisc^  ̂ M árl^’, 
te ■•tíuitri'éJife-rf-'Eos' Vecinos de""'
Manuel GantPs (a) Bolino y Fráh:
,̂ 4bária#ii¿i «fc| .«grs*j|'í^^
niOkPérerUriega j^dáíTAntonió Péréz Ba-‘ f  ®ápéciálidád^^^^ mPtotés de
mftééi-áqbsados d e Í4 ®‘P dé lesiones me- éntqmóviles, Dinamos, OffiádSrór.^oW-
¿«ttiaByfcoâ hraiUHniai^
1 Fe^résébfáifte, 4  la ley .iplicitó para eléctricos, á Gas y Petróleo, 
los reos la# penas jprescritás én élttMdigb pn tédwM^
ptób'WFÚEél^s deqitó se lesacusaiií, ,  j * *®da Espi3it.-:-.'PÍ<tíbuia
(yáio feos.-n fn -.^a
G i S S n ^ d ! ^ ^
rMNAMií» 4% kMÜTMÜ
■%
aa ■̂-'̂ *'.*.7 xá ' 
M i A m t m 183
ta  á primera hora, lo es también que no os vea en todo 
el uTa.





' ̂  17P0Í jpi sí̂ lvai(̂ 6'
¿íá|¿bche
f i  abate oftltd iaxária
r-Esperq que no correréis peligro alguno.
—También lo espero ^ ^ o  lo diría así si mi sotana 
íuese un uniforme; pero supongo que el ministro respeta* 
rami carácter. Esto no obstante, habré de dar muchas 
vueltas y rodeos antes de llegará San Ghislan, y para 
cobrar fuerzas voy á dormir algunas horas. Imitadme y
en las tfnieblas*̂ ^̂ *̂** esparcidas aquí y allí se hundieron
con
Vi,
be vigiiaii, maha- 
n̂ a ^p^v fo ^ó n  de 
Tmagipáciqri que 
b i^ ^  tíub no hafeéis
s í ? » ^ , 4 ' P -
dejaxon de aUmentávlt i segúijlos. Iq. | ĵ o, para comparecér ante aquella Abdiebcia 
S ̂  que disponían. |  . i / * en^úiciiKsegttídú eoátira él por efl dellto de
Al tnteiTOgarie : el pmr^qi \é dahaUatia^ hurto y lesiones. • * ^
®® Í>*éSéptó> U Jú^afiplmj« Cloml*tóa*rr9lSaditenieno&qae 20 arro- 
Minilétón, Véipo&diÓ' quék no tenfirbás de vinagre artifloUl ha decomisado h(^
go el cuerpo con un cinturón..  ̂ ^
—Pero confiadme vuestra eÍ|éblíi^¿ 
impaciencia,—decidme vuestro objetó^ !
-O s  lo diré; mi plan n o p u ^ ^ 0  ¿ ‘tóenpidb, p 
,a<i?ínpQpo más,legnrp: hasta.
^ f  mientras que' el marques y 8us i*™ -
na por la nocjie tenéis,pqn hjtjpv 
.unajiora, durM^ cqnvj
'btm vez'lrecbhj^réífe?^ vueMác 
” JiÍrdidb,nÍféYs á tóseMbrita ae,$,
SM.maí:pbAde ^a 
si se la liéváií ppr mbri 
dr la hayan cófiaufelad.
f b & S a § € S s f É ! ^ o Í V é l t  áqü r  fav  ...... . .  ,
burlando la persecución de vuestros enenúgbs. ^  ciu^^ 
será tomada, yuestrp arresto levantado: ̂ r  la  ¡viabria, y 
entonces,, ¡qá refinlb jî orfila jbvé<p én ¡̂ áñ Ghislan, ,sí está 
allí todavía, dseguíá sus huellas eh baso coptrarib ep m - 
tud de las noticias que habréis repibidp. Dé esté mpdb Ha­
bremos logirado fivitar el esqándáíb dé tina rebejibn, no 
jiabrehíos reetóridp. á píbtecmód Alguna, y si hadst gana- 
mps, nada^perdeíbiñós. Este ejs el p an  de vuestro hiiir ilde 
/amigo,, plan ijatíjr béh^ pero infalible,
7 -^lAhl querido abalé, toda nai fuerza no Vale lo que 
vuestra debilidad; todá|mi orguUbsá pasión lo que vuestro
do ttd hasta mahanaj pero as! como es posiHm que 'vuei*
6' t
Li>”
, si »me ] Visto
iPimn Paw m  corea.
^ Í1  ffiuh^líW^ desierto vdoljaiw
jaizas, quizá otra peMOnanDero laué 
con tal que llegu|jg,^M ,
xj V Wr “2fî FÍ?*® .̂;̂ « r̂est!ceUado, y desimés
OSrimporta
i ..nr 'de una
j;S.bri|rende-
7 o|buridad
T h J L ?  ?““ “di'íí»wS«Biíapiiragy cirios nalió á mano, como si la nochti dñb^ss dnm» vemte y cuatro horas. «vwmjjpptes». durar
Lí;>'í I nrí '"n- '<»’/* i» I.)'-
Bí
*Í0m̂
líiUl VA.*V\ li ji.¿ííiiüü ÍW.Ó P, lL
'M'm'’iíf'í7'
,fí -,V, J'i.' 8
■:>/• "N''*' .. V-- ■ ’ ’Ü
' V ' :7 'Í







D O S  E D I C I O N E S  D I A R I A S Martes 8 de Mayo de 1906
A i y A l ^ f c á í l l g l " ^ i b f l l g ¿ > M  ___- E n  lft«  d n «  ftH iftinnftB , m a ñ a n a  y  t a r d a ;  »  é A i i t i m o »  p o r  In s^ rg ió iiL . C a d a  l í n e a  m á s  S  c é n t i m o s  d e  a n i p c n t o .  M i n m u m  d e  in s e rc io *
JB OofHl«|40 Montecristo, 
T m  tres Mosqueteros 
Imifresas las onblertas 
Cradal exprofeso "para 
diolias obras, e l ^enoaa- 
dem ador participa i  los 
snsoriptores que por 26 
oSntiiíioS eiion'adernx‘el 
tomo de las menciona 
das novelas.
m  LHAÓBW aS
alfós y bajoé'cón pa-'* 
*^Htk)S y lagar fie pisar, 
í' xsq a le la n  , en calle 
déla Esperanza, número 
1, 2.®, (Barriotfle la Vio- 
1 toria) T , r 
Informarán palle To- 
rrijoB, núm. SL
y venta . de 
1 ;  maifaináriansada y 
. ^  .toda clase de meta- 
. les. Reparaciones— 
ÁgnstfnParejo7(derribo)
P L i  HUERTA DE
Pilos Afligidos (Llano 
de Sta. Soíía)se vende 
aloaoer á 6 reales quintal
¥  Gutiérrez Díaz, i»laza 
1 de la Viotória, 27— 
I I .  Zinoografías, fofóĵ  
grabados, .̂ Aiutoti- 
piaa, Oromotipiazí oto.
Hlfáqnma y oaídera de 
Iwl vapor inglesa,!uerza 
I I I 4 caballos, se*vende. 
*' Juan Garrido (Oapu- 
chinos) Velez Málaga.
/bOASlON—En 50 ptaa. 
11  se venden fónógra- 
l ¥  fos, completamente 
^  nuevos.—Bu estas 
ofloinaa inf ornearán.
-jS g ^
^  iB , S  § S
03 t S  0  -§ •* «  
m  S  S  ”S ’i s
^  ^ c o  -S i -
. JJ5 ; I "  § i
0  g  1  s |  !
1  J ' S  1  s é -W  2 5  . CM 1  ¿ S
. <  S §, 1  1
^ 5
C E  NEGESlTi
^ u n  > Mabstró> compe­
tente. — informes en 
esta Administración'
ffflALLER de sastrería
* Pde Ricardo Tena. Alar 
1 oón Luján (aifles Fca- 
' oadoreB)n,® 1 piso 2.® 
Frontitnd y economía.
íHALLER de sastrería 
* r  de JuanAlmqguera 
1 calle gamas. Re ha­
cen toda .clase da 
prendas.
dfARNBOEltiA dé Do- 
1 y lores Mcmge, Plaaa 
^  Alhón^a, 14. Oar- 
^  nes de V«oa, Teme­
rá y Filete. Peso cabaL
TlÁBRIOAde Gurtidos 
I f  dé José Garrido.— 
1 Espeoialidéd en la- 
Mas, zaleas y pieles. 
Flores García numí 1.
'nAFBL para envolver. 
U  Be vende á tres pe- 





IJdaB en sitio céntrico.
Ebi estavAdnünistra  ̂
cifin informarán.
f|«ALLER de oarpínte- 
'P  ría de Zambrana y 
1 Doblas, calle Ag<  ̂* 
*  iín Parejo, 6, Telér 
fono, 125.
niALIER de bombérla 
'l 'y  hojalatería dé Ha* 
1 nnel Oorpaa, Anglu 
* d e l Oarmen, 8 2 . ^ ?
yudátaitrohaviá ñL
a* bÜB «ómeroiaútea i  
' n  induatrialea. Para 
M  impreaoi Zadibra- 
^  na Hermanea. Bs- 
UAelalidad yoto«abadoB.
riBANlSTERU.- Zam- 
| i  brana y Dobias«Agna- 
I itíu Parejo, 6,-Be oona- 
"'^truyen toda claBo.de 
mnéblea.de.lulO" ^
TIRANGISOQ Fuya Ma- 
lorln,profesor debilita* 
1 rra. Dá lecciones del 
género andaluz.^ Tri­
nidad, 68.
« f  AQUIETA d¿ sfirnar 
Iwl La muí per- 
l l l  féota y rápida. Nó se 
^^equivoca.Sevende en 
La Llave, calle: Daríos.
q B  A L Q U I L A
l^una coohera.^Inforf 
"'marán: calle de Agus­
tín Parejo núm. 37.
jfRBRNERÁ yaca y flfó- 
'P  tes. Oárkecería de 
1 Dolores Monge, pla­
za Alhóndigá n.® 14. 
Sé garantiza el peso.
l|l]^L E R  y tienda de 
^ P  cordeles, alpargae- - 
1 ría ycáñamos de tto 
*  das clases;OristóbÁl 
1 Grima. San Juan, 70.
y  LAGARTIJO por Aq.m relio Ramírez Bemal 
*(P ,P .T .) ■ 
Preció: tres ptaa.;'en esta 
Administración.
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S . P E D I D  S l E M P E B Don EnriqtjB de LJiStran y -J^set, corro del Distrito de Palacio. Médico dé guardia de la Gasa de So¿
La Imulsíon Marfil al Ouayacol ' GERTIÍ’ICÓ: Qué he emplea^q el preparado E M U I-S IO N  M A RFIiIf;:A Li © U A T A C p i í  en, la práctica infantil, hábiepdo obtenido íb^otables curaciones en todos los casos en que está indicádol así como etique suscribe lo ha utilizado para sí ep un brbiíf|uiti8 cróni' ca que vieíie padeciendo hacé largo tiempo y ha*hhllado notable n  en su dolencia.
T para t[tte pueda hacpr censtiúr, irm e él présente en Madrid á M d i 
Mano de 1894. *
mcjoríj î
( i pepéaito Central: Laboratorio Quíttiioó FiÉ^acéutíco de(F. Úel Rfo aúerrero (Sucesor yle^qonzález^MáyflD.-Oompafiía, 22.
Enrique Uietrán
-MAnacMt"'.
I N T E R I S A N T E
á 20 céntimos, el Ml&>^Por arroba pr^ 
cid?, cónyenciobalés.^ el
miento, d^íf^tuo.
iD se ÍÍe V < a b iG a 3 Íta .e d e ic 6 b s íQ '4 i‘é a  S 3
H á p t a  y  ! C a { d e r | s
de vapo^jdóii i^áii^óHdps y  econiímicas oonocldos jhss- . 
ta el día, con especialidad en locoéaóviles# pue¿®n verse •, 
í|ancionar en esta provincia.—Bombas centríípgas. de 
alta presión pára grandeé'elevaciones, de pistón de uno, 
-dos y tres cuerjíoB; páré'p'ozos de'^jraódes profundida' 
des, móvtdas j[)Oí caballería ó motor. Motetes á gas po-, 
ibre! los mádpéífeccipnadps hastá él día,íde M casa DA- : 
VEY, PAXMAN y C í., Ltd.; Colctíester, (Ipg|qterra). -
l E A q t ^ i i a s  d e  t o d a s  e l a a e s
para labrar maderas, tuberías y accesorios, negras y 
garblnizadás, dé'todas dimensiones.—Yátyulas y  p iíe -  
, lias de todas clases para todos fos usos. Inst^acionesv^ 
' completas jiara ífiegOs y  toda' jblase de industrias.
R epresentante exclusivqjppr esta regió?.^
PitÜSBQ'ÍÍE RBDIHG^iidim 8 2 .—M Á LA G A
líbTA. Se fáciUta^ catálpgpB y presupuestos á todo el 
.|quelo sp i|la .
ineqté o^ riiW i ;lW
?ot«icía al botatre 
FfCttaiiiiiailtía titajcr
Sin "medicame'ñtbs, .pi'ontfd y âta»-! 
ihente aprovechanfld ías’jtóeSrzas ^rgá- 
ijiicas naturales, ínüutidás ál organismo 
i genital de ámbps ,sê p'e, alf^u ĵ Cpmu- 
nicalós ardores y lozaniás  ̂dé la |tn^ 
sana .y vigorosa juventud. « -
’ Nuevp ^emedjo : externo Kl5lei^ 
Wosnidhe. Los internos Óí no produ-; 
cen efecto si son débiles ó perjudican 
ía'sálud al ser enérgicos. Pedid K lsl0 yf 
VfOSmfthe, á 5 pesetas eh *'todatf las 
botióas de España. De venta'^n. MéIa* 
f̂armafciás de’ D. t^élix íÉ*eréz Sotfr' 
Virón, Granada, 42 y 44, "y de D. ^uan 
Bautista* Canales, Compañías 15, y-éñ 
íodas las bo^as bien surtidas de la 
capital; y  ->d.e lâ  ̂ pyovincî .-fjSuprefejicf‘ 
trataniiento. ppr, el qu^ . consigue Ib;
jBii^gía juvenil proftto y pin ̂ peUgr̂ l 7
v n v o  p n i E D O
TONICO
NUTRITIVO
ü'.¡‘ MimaiaÉB cm  i  gramOm DipiomM(Uh(morf cruces de Mérito y  MedaUasOo oro 
MiH-seUcíit LonSres, etO i ote.
«B M , OOM, «UAKÁNA cacao Y FÓSFORO ASnilLABLE)
. mtvImm  v «•! MirMóV: AfMolravs vástrl<!Mi:
Hqium jiKf.*!..» iBtMÍlMi «te., stc. IndiipfOMtbl* i 1m Mfieru dónate el embanzo tí loi qoe •tMtiua‘l
tnbalSs lammfÉhM é éSIseif ■eStsiiMw sm HIVAn PAKÁ V
FARMACIA P* PIN ÉpO
CRUZ, 10
P ÍD A S E  E N  TO D A S X A S F A B R A O IA S
m\fO- \ AlxV'AÂV/i»< ¿ X í li
w é w w  a
PARA eüfERU¿DAD£S URINARIAS
S Á N D A L O  P 1 2 Á
t l_  : > P t E S E T A S  ,
SaKD AX.O mejpres| que Id» del docîAuFen más pronto y radicAipietiie todas Ips 
iaoo coa medallas da oró enPretb cŜ xpDsioión de Bar.celqnai 1688 CJiñart-feoncupSO' de Pa- 
2>(si l 89S. VefaUeideo' años de éxitqcrccicñte. Uñícasi aprobadas y reco- %end9dasr)>or las Reales Aeademiqs dé Barcelona y Mállorca: varias corpo-raciofaê ' Científicas,y;¡reaomtíradQs prácticos diariameme las prescribea, rebónociendo'vemafaS' Sobre ítodos sos similares.—Frasco i4,reaUs.—Pár- macia del Dr. PIZA> Plaza del Pino; ñ, Sarcelona,’ y principales de Bspisñá y Am'érica. Se,nmiteh por correo anocipando su valor.
I Ps.did 9find«Ko Pl2A>»Qei«cd!anttci de ImitAoioáeS.
D E S P O S IT lÁ iR IO  E N  M Á L .Á G L A , B . G Ó M E Z
.íí
Nota.—Ninguno de los espscíflcosVnunciados cón nombres rimbombantés, LMiPOdido]aloaáa 
mejores resnltadóiB que nuestro SANDALO. ' • * .
Fábrica de hormas j
Ventas ál popr mayor y iuen^^r.
, .Be hacen á la medida.
Calle Pcñlds Dulces núm. 31.
{ A n u n c i o
r' Se ha establecido 'ü'na Agen- 
'  cia de'Negocios para toda ola- 
I se de reclamációnes en^losCen- 
I troB administrativos^ jadicia- 
I les/ militares y eclesiásticos; 
I embarqué de viajeros para la 
i Amériéa del Sur; y escritorio 
? púbii'cT.
- JÜANRODDAN.-Pasagede 
Aivarez, 73, Málaga.—Desde 
las 10 á las 17.
COM PAÑIA A N O N I M A — BIL]
I.M A C E N  EN IHHA&A.STRACHIN
Papeleé para Mprentas, litografías y para feuvé'lverj 
Sobres, resmillería,^ libros, cuadernos y man,ípuladi| 
de Mda ciase.—Papeles para lechos en todós ios pbstl 
y calidades.
Papé! de im presión 64 x  88 M  i l  k ilos 
á  5,5Q pesetas la  resima.
Se venden’ ocho metiroe  ̂
de agua, Junios ó sepaifá-
A lR R iíi« d V « R
d e  f a m i l i a
ünraoión completa y radioal. 
de la hernia én los nifios pe- 
qneftos, por el procedimiento
w  ju u tu o  V I de la faja, tan conocido cómo
.idam ente. n  e s ta  A dm in; |  eficaz en sus reinltadoa.
n is tra c ió n  in fo rm arán . Oarmen Fernández, Plaza de Arrióla nfims. 8; S y 7.
L?s esquelas oe- rtecibea*
para su inserción 1m  cuatrp de ISi
madrugada en esia¡ AdmVm ti ación, i
a t Q V l G a n l to A lj pan M
Oí l
A j f f u a  13
íufUKÍnfprmtf/laa, C
...... wm ,qne peeil«e’*tetóWS 
hMtt'cwi el prtaMW Píf 1. M. GM^I(a«b,
í o l r l L S i a  ,
gieOICACióN ffUÜÓR̂ FOÍ¿FATAOA
PoderofOj jtdnj^wépnWuyente. 
Imuia él apeittó; repbwî os'tíBsgÉs*'Eqtl l el 
tés; restaura las fuerzas;, facilita el 
cleVitrefto:ytHí¿Sne (as pfrdl,das de 
iMrliteiplot mlnerbles df| prgspiiinP-]^
' a#liEirr^ eiiiAI famacia^
í. C.'Al fter major: ,LaberA<er!o, Químico-.
í
DEPOSITO
, y  C a l  H ld iP Á u ^ ie a
t A.bui .paáz acreditadas íábriuui u%ieaáij| hiimc^ y belfafi.; ' 
omano Bupezior . t . . . .  • ,)júm ba'0,7 0 | ^
. PprÜaikd » (negro y «San») . . , . V 0,90 »
» «xfara (blanco) . . , * y » 1,60 »
, í»., » (claro) para p a v ia tm ii . , » 1,85 » '
(U lS ^áu U ea . . . . .  . . . s » 0,90 »
Saaaeoa dé 60 kilos y oanrieaa. Desde un saco précioa eapadales.
¿^ÜgrUajiid de Bélgica^ elase extra, lo mejor'que ae conoee para 
ípavimeatosy’seeraa; r
lo sé  Rola RUble^HééVvft' d’i^'G¿k(da; A  -^ i la irá  
1 i ÁááÉrid Me, portee'am|déáoeu--dé v e i^ i i  aaeoe,vuelos.
p k  dej ado, I ■■■*
de pertenecer á la Fábiiqsfáe r j 
horm as..el. nnaestro Mfuiñri" 
Quintana', que ’ejercé suprofo- 
aión en Puerta del.Mar'n^^S,
S R v t . r n m p k ié r S '
gna tienda de QbmostiL""'*^ 1 mejor sitio de la
S u «  «!Mi|aia« y  • fR o to m
Males de p r in v á e  piedra, 
oóliooB nefrític^epátiocs , do­
lor á los r iñ ^ é s ,  flujos de san­
gre, hematnria, ácido úrico, 
arenas, nítdas digestiones, al- 
búD o^s, catarro crónico á la 
yov¿^^ flébres, incontinencia, 
alivian, y oontinnando cu- 
Van con .las acreditadas y pre 
miadas plantas maravillóaas y 
oectifleado por la Oiénoia y mi- 
lés de énfermoB que han cura­
do. :.Oon patente y marca re ­
gistrada. Preparadas en cajas 
que se mandan , certificadas A 
todas partes Se expenden en 
casa del Herbolario don Juan
• ̂  n  ®T Vi , ■> e l  ganado ¿S labor.
del Palo. (Galle fie 
Esta casa está ácredfiida 
chacina. ¡í
*8 *  s ir r lR A d a  jf vp^ndo
nñ cortijo con T63 
tierras lahorábles im eva )  ca­
sa labor nueva ■. . , propia;uniendo, al arr|épo la veíita
trnso y  faUifioador.-) gado D. Fi^anoíacb Torrea Fer­nández en AlbábrianT^Itmaé.
I Notas 0«jJes
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n e s d é l  
r a  á  la  co:
^jr Jk f
A las'cüá&ó'dd^iíí laídá del sigtuéfttó 'ata^ rníéntrás Ge-
í
Ídp j-í-a ijo  d e ján áó sÁ  c á e r  'sQ'tíre
fardo- cumpliendo Ifl 
madó en una I ai 
' sinhliénto eñld^
• i-iV éd  s i ip é 'I la n  s e g ü i i , .
u n a  sillá . D os hóm brtíé t el u ñ o  co n  v es tid o  á ¿ u l y envp^el- 
to  e l o tro  e n  u n a  c a p a  o sc u ra , p . . f ¡ .
—Les veo detenidos en la barrerá de la línea de mrcun* 
Valación,^contesló Geráfdó. , ,,, , ,
—Y miran hácia aquí, ¿no es verdad?, ? * , ^
—SÍ..V rMiserablés! ; ' ' v
V _N o digáis tal; müeno habrári sudado para ^anat su 
dinero. Desde las seis de la^mañana áo lés he dejando des- 
; cansar un moriiento; c'̂ - ■  ̂ \ ¡j, '
—lY mi carta?,.. ,
[-.■•■’v'-^Entreéadá.; l..,  ̂ i /
v : la cita?
—En la torre de la Penitencia. i/'/.
—lY Antonieta?
—Enferma basta el punto de no poder salir hoy del con­
vento como lo pretendía el marqués.
—Los espías han debido ver cuanto he hecho hasta lle­
gar á lás paredes del convenio; allí se ha estrellado su 
inquisición; pero como no podía impedirles que me siguie­
sen, ni ellos que-entregaso yo4a^a»ta, me consuelo de ha- 
j)er sido espiado. . ;
— T ra n q u iliz á o s , q u e r id o  ab a te ; estáis p á lid o , tem b lá is .
Jazmín refirió cómo había sfilido aquella mañana á  pie, 
cómo había montado á  caballo en el cuartel del rey, y có­
mo se había dirigido otra vez á pie h^cia los pantanos. Allí 
h a b ía  tomado un caballo que le prestó el ayo del joven 
corneta, y con él fiabla llegado á San Gbislan, dando mu
. No, no me„. 
inafiá miqui<fód..,Si
desoldado, aun  ̂«ua _______ ,
frirlá lacena póir nááfl^e cada iSn^uto fié lieVáSe uba n^r- 
te de mi corazón; jper^permanecpr^<pil.pfli^wra% W  
que mí inerpia fayorézéa la jreá̂ liMm pla*
■ o,'éfiO i»# jamásl m
í‘ & A htnñffltá', 'y j.uégó 'iboriró si es
------------- ^.,.3necesáá é|émisi^^^ iPor
he de desesperar? Si los hóinbréá^fne anandohan, 
. ¿acasq no bayfi¡9.Dio|,é.b é)i cfelp?,.. Vo? me ep^^nasteis a 
' creer en él, tnObé'cierto Jáŝ n̂  ̂ . ; < /.,[
„ . El afiaté no pQdíftJcbbte^ lá r̂ímáfi^
! cí^Rogad á g é lid o  cpóíÍe,F--diio^con vô  ̂abogada,
—y no bagáis Variovéu auxilio, con vuest^^ precipitación. 
.Desé^is s^vay*^^p^tíiéta|^ .
—Lo encontraréis 9,errado. *
' --^Saítálré la céícá^ ,
—Está guardada. ' " V , ^  . 5
—Antonieta me ayudará,
—Paré éíio sería preciso que se hallase prevenida y lo 
. ignora todo  ̂ ■ ,, ,
—iPrévé^nirls, Jazmín, y el
, ' ^  unapalábrá^; y encongará. Ips 'medios de
; permánecér en San Gbislan duráñlé opho dlaa á lo méños.
/-^ApesardeLpuyoíSl : .'/n T’*'.. " í"’
‘ ^ A  pesar de tpi^p ̂ él; mundp. Las mújéres piijiéden tpdo 
^Ip qúe qiiiéren. Gaííád pchb días, ps repitp. , ^
—No, no puede spr. . ,' '.  ' ,
-r^Éscritád á Anipnieta. repito; yp me encárgo de entre 
'■ garlélácam^'"  ̂ y "''T /
■''^■■^iCdándo?; '
—Máñána j así que despierte, iqqízás antes.
' -^NóVpddrífi deé̂  ̂ párte de lP que
■’’;,^njgpqüe’'Áét^ ’’ ¡
; tií-Bástan tfOT \
B o t o t í t i i  iD f lé ia k  >
Del día 7:
MCürculai del Qobiévno civil sqbrp eontin* 
gente. , d ' í.
—Edictos de las a'caldiaa de Málaga;^ 
Eatepona.d ■ ,
—Idem de diversos juzgados.
—^nubcioifiel ̂ nsrtq, eat^blsckuienté dé 
remonta sobre arrendapiento de terreno 
—Industriales fallidos.
R e g i d t r ^ o  e lB r tl
Insoripcioi^ hechas ayer:
^noAnq DI AA MiBpin
Nacimientos; Ricardo Duarte Díaz y Rar 
faelJiménez Rublo.
Defunciones: María Alva Torres, Ana 
íQuintana Portillo, Eduardo Díaz Ruiz, An­
tonio^ Carrillo Serrano, iGarloa Rivas Ram­
bla; Manuela Pareja de ¡Tuerta, Purifica-,, .1
ción Navarrete Peláez, Manuela G* uz López 1 ig^aouuas,precio al etotradoR t.6& 
y Juaú Aguado Agnado. í 7 terneras, » . .  8.30
mOADO piBAMYO aouSMét ?69 lanares, . » .  . 1,25.
,Napímientqs:/, Francisco, Arias Qálvez, 21 cerdos, » ’ * -1.76; ^ ^
Agustín Rodríguez DDmínguez y Cándida ------------------------ --------------’ ™
Rojas Fernández. , i
Defunciones: Aurelio Riera Tur, Fran^ |  
cisco Fernández Podadera y Francisco'Ruiz |
Morilla.
C e irx e V té i r i tQ 'i
KeeandaciÓM obtenida ;on el d la^
Por inbnmaoiofiéi.'lptasi 660.00.
Por permaiieiféiák,’ptaB. áSÍsWí 1 
Pór exhumaoidnes, ptaa.' OftOÔ t, ' 'IIÍ 'P  
.Total,'ptaii 707,«0“'.',
.  I  ‘ 'i'S
O b m eF iT M eiG iieM ,,
tiBxiNsmü^onaoviMAfltóbUr^^ 
Barómetro: altura media, i762;Ct\ 
Temperatura mínima, 10,1,.
Idem máxima, 21,8. 
sDireoeión del viento,’'a. - 
/' Estado del nielo,' pnbiertoi h  ■;' 'jo|s4?’li«’ 
. Estado de la mai*, marejada. .>4
n o c h e ' á  fá é o P b o  ceifca d e l
lía
t*iv
abándénéia la aba$! 
NadáíÉtíés.
—|Y á qué nps 
impacíénpíÁ'f  -;íl.íp
u
___ _ tnrlre dé la Péiiitóncíá^ '̂No
'antéfiap íás ófebp, y éátáis éalvada.»
G e rá rd ó c o n* ►- I "
M é í t» d e j» 0 ;-''. -# r - l
Keies aaerificafias.emdiHmá s m  
24 vaonnoif,yfi feméraa, peso 4.8IÍjÍN 
760 «amoa, ppietas 4 3 6 , 2 7 . i í >íy 
88 lanar y eabrJÍQ, pefO;.0ei;idIoa75O 
moB, pesetas 38,47. \  ^
>32 cerdos, peso 2.625 icuoi OOQ fiamoi 
■p»setas-̂ 227;26. V"'' ■' '■fCTí*
TOtri de peso: 7.839 tólós 6OO ¿i-aiidií , 
fotalreeaudadoipiéséfalíVCO,999
A e e i t e *
/ü'»;
-En puertas: de 45 á 46 reajéf Arroba.;
M o t a s  m s j p i t i m a s
BDOblS lílWADOB AVaa 
Vapor «Gabsfiai»,;de Cádiz.
Idem «Sevilla», de Algeciras. ® 
Idem «Algarve»; de Denia.
Idem-«Leo»; de Ibiza;
Idem «AíiceOtto»,* ds Newcastle. 
Laúd «Ricardo», de Marbeila.
Idem «SanJosé», deTorrevieja. 
BUQIIBS DaSFAORADOS
Vapor «Irís», para Amsterdam.
Idem «Algarve», para Qibraltar. 
Idpm'^'S^vifln», para Almería.




ópera italiana dirigida por el maestro" 
cardo V>lla.
Función para hoy.,;7T«Laj Africana».¿ - jí; 
Entrada genérkl ide tertulia y  
1,50 pesetas. (El t|ímbre,á jca^qj^^ri^*’ 
blico.) \  , . (i ■ «p
A las ocho y média. _  ̂ jij
TEATRQ LáRA. -r-GompaMa cómica di­
rigida por Juan Espqptaleón. ! ^
A las 8 1[2. «Las codornices»..
A las 9 l i2. (£>obie.) -T-«Lpii^Hugono( ŝ^« 
A las 11 1;2. —«¡Tocino del cielol»
^  Éntrada general para cada secoión,tí'ié
Idem '«CludAd tte 5íahón», para MeliUa.icéntimos; ídem paradla doble, ^6 ídem,
Idem «Leo», para Cádiz. | CINEMATOGRAFO PASGÜALlNL^á
Pailebot goj6ta «Qieguito»;, par%^.an ^qr- :;Inatalado en la. cabe SebastiániHSOuvUré 
nando.' . r .  ̂ i  junto á loa almacenes fie D. Eéllx "
jfi^Andra góléU A^ajKaguer», pera Santa I Todas las noches vaiiádér.‘ íiií£| 
Pola. ' V fdeade las ocho en adelanté;
awanm II .ai i
